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\k f r a u d a a U é m a n i a eu aeroi i lano 
áquálla para Ln. venta de tócaMita-
i t&tatro crtffrdáTá «abierto el viernes, 
POR TELÉFONO 
Salida de los aviadores. 
M A D R I D , 11.—Los pe r iód icos de P a r í s 
publican extensas noticias del ataque a 
L i s lábi-icas Krup,p, de É s s e n , por losjavia-
líores francesps. 
A p ropós i to dtil héroe de la jomada , 
(.•..ilDib, dicen lo Siguienlc: 
uK! hé roe del raid sobre las f áb r i cas 
Kr i ipp , M . Gallois, con tres de. sns cama-
raikis, se h a b í a entreiici.di) durante algu-
nas semanas en vuelos nocturnos. Guan-
db se fijó la fecha del raid sobre Alema-
nia, los pilotos salieron de su campo pa-
la otro campo vecino del frente. 
L a noche para la cual se ' hab ía prepara-
do' la expedic ión era l luviosa en extremo 
y fué preciso dejar la pa ra el d í a siguien-
te. A l a s mueve y ' c u a r t o de l a noche el 
lugarteniente Ardisson a l a cabeza, el 
sargento iDurand, el aviador Gallois y 
uno de sus c o m p a ñ e r o s , que no ha vuel-
1o, se elevaron en los aires. 
L a hazaña , según el protagtrnista. 
:E1 propio Gallois refiere, como si se 
¡ r a í a se de una cosa sin impór tamela , el 
hecho, que s e r á cé lebre en los anales de 
la av i ac ión . 
«i 'asamos sobre nuestras l íneas—dice—a 
1.200 metros, no sin inquieiar un tanto 
a las b a t e r í a s francesas. Bien pronto nos 
separamos. En Metz, fui descubierto por 
ios reflectores y violentamente tiroteado. 
Ni l in ma l siete en el aparato n i en mí . 
Cuando í b a m o s por encima de Thionv i -
lle, encuentro un aparato que marchaba 
en mi misma di recc ión . Por un momen-
to cre í que era a l e m á n , pero me fijé un 
poco y v i que era Ardisson, que horas 
mas tarde se vió seriamente comprorne-
tuin por los cafiones teutomes. 
«Después de TTIiioimllie', se eHevó ¡Sa bru-
ma y pe rd í de vista el Mosela, s i é n d o m e 
•preciso recurr i r i i la b r ú j u l a . Me vuelvo 
para ver la pos ic ión de la Juna con i^ela-
r i m i a la I m i j u l a y j n i d i rección. lAper-
cibb él reftejo del Rhin . Se ve bien que el 
vLaje e s fácil. 1-as d o s or i l las del r í o , co-
mo uua gran avenida de urna g ran ciu-
dad, e s t án bordeadas de luces. 
«ENg Coblentza a Dusse-Moff hay una lí-
nea in in toi ' iunipida de luces-atestiguan-
do la actovidad de las fábr icas , una acti-
vídad ¡ M i m a g i n a b l e . Llego a l fm a Essen, 
Jl^iio de fuego d e las fábr icas y de llama-
radas enormes que salen de todas la-v d i i -
uiiMicas... Experijn.'emto una'emioicjón initen-
sa y escribo sobre Ja hoja en que hago 
constar raí paso sobre las ciudades: «La 
JMUI y diez; ¡ya esioy a q u í , vive Dios!» 
«Las luces b'-ancas, cegadoras, de Oíos 
convertidores de acero me impiden ver si 
se me c a ñ o n e a . Doy vueltas y m á s vueltas 
sobre inmensos hangares, en los que laí-
clarahoyas luminosas de color m a r r ó n 
tienen él aspecto de enormes pastillas de 
chocolate. El i jo el sitio que rne parece 
m á s demso y, a. 2.000 metros, suelto mié 
di -z bombas, de seis 'en seis segundos. 
)>A la vuelta, cincó b a t e r í a s de Dussel-
doír t i r a ron sobre m í . Descendí hacia 
Cohlentza amparado por Da bruima, si-
guiendo el Rhin , va l i éndome de nuevo de 
la b r ú j u l a , por haber perdido mis lentes 
cerca de Thionvi l le . 
«Es t a , parte ( M viaje fué m u y fatigosa 
pero yo h a b í a cumplido m í mis ión . Eran 
l a s cuatro de la m a ñ a n a y h a b í a hecho 
750 k i lóme t ros . Estaba verdaderamente 
rendido y leuúi enfermos los .ojos...» 
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Gran CasinojMSardinero. 
F I E S T A D E INAUGURACION 
Beneficie de la Ascciación de la Prensa 
de Santander. 
L a fiesta de á n a u g u r a c i ó n del Gran Ca-
f í i u o del Sardinenw, quie tendrá tugar e! 
s á b a d o p r ó x i m o , a las nueve en punto de 
la nocihe, promete ser una verdadera so-
lemnidad a r t í s t i c a y u n a «soirée» brdllan-
tísiima, dugno comiienzo de l a nuielva 'eta-
pa que se abre a /ía prosperidad die San-
ta ndler y alü prestiigio de su índomparqjble 
playa del Sardinero, y , ail mismo tóempo, 
merecido homenaje a la Asociación de la 
Prensa diaria die Santander, a cuyo be-
n\eiíicik> stei destdna la recaudacáón de Ha 
jorhada de apertura. 
Todos los servicibs se 'están organizan-
ilo en foirma que resipondan, por su sfum-
tuoaidad, comodl^dades y refinamientos de 
lodo g é n e r o , a la importaoi'CÍa de su ob-
jeto y a lia oondáción de l a arisíocrát i ica 
y seJüecta ooncurnenicaa qu/e l i a die faivore-
cer sus sallones. 
E n e l a speó te artistaoo sei 'á base de Ho-
ndas iati fiestas y esjpectácukxs la nutiiida 
oitiuiestaj formada toda ella por escogidos 
y notahlies profesores y d i r i g ida por la 
ex^eirta, batuta die un máeistro, de tan só-
lida, y reoomoicíida r e p u t a c i ó n , como el se-
ño r Saco delll Valle, uno die los directores 
de imás relieve de illa orquesta delll Teatrí) 
Rieail, de Madrid . 
L a c o m p a ñ í a de ópera, que h a r á su pre-
se n i a c i ó n con «La bolheme», como prirmer 
n ú m e r o de la fiesta de apertuira, se com-
«pone die artistas meni t í s imos de fama 
mundlial, coros nutr idos y un numeroso 
y escogido cuerpa de haile, que, adenjiá^ 
de realizar Uás'reprie39intaciones con todoí. 
los eleimemtios complementarios de vistosd-
dajd y de a/rte, que i'os aiutores pusteiíon en 
Büii obras, y que a ú n ilas c o m p a ñ í a s de cier-
ta importanaia suelten supr imi r por care-
cer d e personal adecuado, i n t e r p r e t a r á 
{t'sos dieilioio-sos ((ballets», que oomstituyen 
•como un paétioo «mtít die la fin)) de las n i n -
•ionies- die ópera . Uno de esos ((ballets, 
Mi/asotis, se i represen ta rá a 'Oontinua^ón 
de « L a botheme», la ndtóhe delll sába<io. 
IKxpués i h - Da funcuói. teatna,! tendi-á 
lugar la soire.e de gala, un bailie con .coti-
llón, (pie se rá el oomdienizo de los bailes 
níristocr á t icos quie el muaido díegante ha 
d • disfrutar *eQi. los magníf icos salomes del 
Casino, y un souper dansant, que d a r á a 
•oonocer las exquiisiteces del restaurajit deJ 
estab/eoimiejito. 
* * * 
Auai no se han abierto las taquillas pa-
r a el despacho die localSidadles y son tantos 
los pedidos que se h a n hecho a la Admd-
nistraciión de l Casino para la función de 
apertura, que e s t á reservada a estas ho-
ras m á s de lia mi t ad de los palcas y gran 
mimero de butacas. 
La t 
des dleil 
y se ruega a llás persí>nas qué han pedi-
do se les p&séWvan palcos o butacas se sir-
'van recogerlos en todlo el citadio vfernes. 
para evitar que pasado esc día sean puies-
tas a la venta. 
* * * 
Los abonos dlei « n t r a d a a l Casino, (pie 
cos t a r án a r a z ó n de 25 pesetas cada uno, 
para una sala persona, y serán valedeBGS 
ij lr iivda una anualidad ( l .de enero a ;ü 
de ilikiiletmbre), pcxlrán hacerse en la Se-
c r e t a r í a del Casino, a par t i r del día 'de 
hoy. 
* • * 
I ara dar toda la Hollvinoidad dehKki, a 
la ifunción taangural y «soirée» de ga a. 
en eíll día de Ja aperlura, sorá de r igor e n 
ese día mi traje, de « s o i r é e » sin sombrero 
en las señídras y de frac o smocking ian los 
caballeros. 
En Has die m á s representaciones que no 
tengan 'ei'i carácteir día «sairée» de gala po-
d r á n las s e ñ o r a s asistir con sombrero n 
lias palcos y sienupre sin éll a las butacas 
y los caballeros de leitiqueta'a traje negro. 
En lo que se propone la Aclmiinistr aoión 
deil iGran Casino dar el ejemplo de ía ma-
yor exactitud, es en lia hora de comien/.o 
de todos los espec tácu los ; función amun-
oiada para las nueve de lia noche, a las 
nueve en punto empeza rá , h a y a muchos 
o pocosi lespectado.es en el teatro. Espera 
!a AdminifcttraicLón que dll públioo mismo 
facihi tará con la ipuntu»a|Mdad propia esa 
iplausible costumbre de la exactitud, guié* 
por iio general, sólo se observa p^ r públi-
cos y empresas en los espectáculos tau-
rinos, 
* * * 
Tambílén se ^ s i án recibaendo ya en el 
Casino encargos para las funciiones die tar-
de y noche delll dlotolíngo próximo. 
Por la tarde, empezando a las cuatro, 
será el «début» de la ' C o m p a ñ í a de come-
dia le&pañola, de la eaniinenle Margai-ita 
X/irgú, en que figura el notable actor 
Francisoo Fuentes, ail1 frente de un esoo 
gido nhióleo de cpnoíxidos y aplaudidos ar-
üsta^. 
'Pior jila nivche, a las nueve, se "represon-
t a r á te óp&PQ., en támxi actos, de Masse-
net, ((Mannii... r n 'a qu'e h a r á n su pre-
sentardón ta notablif y bel l ís ima Mpltói, de 
¡a Opera Cómiioa de i 'a i r ís , MQle. Hriin. ei, 
y el aplaudidisimo tenor, deíli Teatm Nn-
cioiiajh de l a Opera, M . Oh. Fontaine. 
m m m m m 
fo» TKI . f iGRAIi , 
Extraordinaria animacian. 
C O M I L L A S , 11.—El comienzo d'3 í á s so-
lemnes fiestas religiosas qüg se celebran 
en esta villo con motivo de las bodas de 
plata del Seminario Pontificio, es tán re-
sultainlo \ e) ' laderaioeliN' liemiosas. 
Desde por 'a m a ñ a n a se ha noiado ani-
m a c i ó n extra o n l i na Ha y la vil la se ha 
vestido de gala para celebrar las fiéstas. 
A las doce del d í a , de spués de una so-
lemne ceremonia religiosa, se ha i/adn la 
bandera pontificia en el Seminarl 
El acto' tu; ha podido resultar m á s con-
movedor. La notable «Schola "Gantorum» 
enloma un himno mieii;)-.is en el espacio 
i l i o i i i i b a $] estanipidt; de nin.lt i lud de co 
hetes y boinhfjs, 
JV. con t inuac ión se peJebraron (;lros ofi-
cios religiosos, a los cpjfl e&mvéti^(0 e 
i lus t r í s imo s e ñ o r Nuncio de Su ¡Santidad 
y los i lustr isimos seño re s obispo? de San-
tander y Apolonia, que con motivo de las 
mencionadas fiestas se ejiGwentran en Co-
millas. 
A las seis y media de la larde se cele 
bró una sol.-niufslma recepción, a la qiv 
concurrieron los 5lusJrl>sim.'¡s scñui- 's Nun-
cio de Su Santidad y obispos de ¡Santan-
der y Apolonia, autoridades > )vile» y ecle-
s i á s t i c a s y lodo lo m á s dÍMtlngiiido de l¡ 
vi l la . 
Los saw^es destinados a esta recepción 
eran insÚBeleii't^S paia dar cabida al nu 
meroso y distluguidj.- públ ico q u e allí Ha-
bía concurrido. 
M á s tarde se ce lebró la anun.-iada fies-
ta l i terarín-rnu^ici í! , que ha résHl|tadio h ñ 
lian t í sima. 
ayer circulaban pN^r Santander, (pie la 
llorada de Sus Majestades sei-á del £1 
a i l b . 
Han conien/.a lo ya a llegar al Palacio 
real de la Magdalena alciunos de los ob-
jetos de uso-de los Reyes y de los infan-
titos. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa. 
Por noticias que tenemos por muy ve-
r íd i cas , se espera que los infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa lleguen o .Santander 
' p róx imo domi'iigu, por la m a ñ a n a , en 
au tomóv i l . 
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EXPOSIC ION 
Las laiinisas « d i T a m o l a s » , mairca «La 
vo/ de su anid», h a n ado trasladadas al 
alma -en de pianinis de don Manuel Vell i-
do, Aunós de Esciulante, (i. 
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CONSEJO D E M I N I S t R O S 
SeHÉcríarElWitflp'sflla 
POR TF.LÉFONO 
El general Abrina ha sido nombrado ca-
pitán general de Aragón. 
M A D R I D , 11.—Eili Consejo de miinisti-os 
comemx) a las seis de ia laroe. 
Ell s eño r Dato acud ió muy temprano a 
su despacho de jiia Presidemeia, permane-
cieaido leai ella desdé las tres die la tarde, 
donde comferenció cion el m a r q u é s de la 
Horreoilla. 
Omando l legó el miinistro de Hacienda 
mainiLfestó que llevaba al Consejo expe-
díientes de t r ámi t e . 
E l die iMaitima hevaba t a m b i é n 'expedien-
tes sin importancia. 
Eji' de G o b e r n a c i ó n 'dijo que d a r í a 
cuenta a sus compañe ros de los telegra-
mas neoibidos de provincias y de I n f omies 
de escasioi ¡interés. 
Preguntado por la d u r a c i ó n detl Conse-
jo qinitecító: 
—Se. sabe Illa hora c-uand1* ê 'lumpleza, 
pero no cun.udo ne inraba. 
El dlei Fonjjffuto llevaba un proyecto r e -
lacionado con el establecihiijento "ilel Cré-
dátd agr ícoja . 
Bll 'de iGradla y Justicia se p ipp tmía dar 
a conocer a. sus compafieros l a s petiieio-
nes ifiirmiiladas por 'líos enupli-atlos del 
Güerf» de prisdopes, las que p r o c u r a r á sa-
i.i-.facei- en ¡Jg posible. 
Un peiiiodista le ipreguntó si llevaba la 
j ln i j iiesta de presidente de-I 'Pi-ibunal Su-
plen IO. 
El señor Rurgus Ma/n c.ntesh'i: 
—Siempre ©sltoj preipapado para bratai 
ii • este asumU): pera en dll Consejo de. Inoy 
.•¡•en que h a b r á Qoaas de ime. impHrlaii-
aiia quie hrata.r, reiiaciionada.s con el miniis-
terlo de Edmen:.. |)ara da-r trabajo u I 
obreros. 
A lias .(Hiho de la Qotíhfe t, i-ndnó el Con-
'sejo, y como sieinpre, el s eño r Dato fué 
el encargado de laci l i i tarda referenena ofi-* 
oiosa. 
•Manife-s:!! el j e f e ilel (InldVírno qu|e se 
hab ía ¡«pcobado el numbraiiuenid del! ge-
neral Abrina para eik desempeño de la Ca-
¡«itanía. general de A r a g ó n . 
La ivacante qu(ei este deja, en el Qoaiislejo 
Supremo de Cuierra \ Marina Ifei ocupar^ 
etl gemeral Ampuiltia. 
i M a ñ a n a firmará ell Rey lo^ doci etus 0..11 
ios resipectivos nombramientus. 
Añadiió el señor Dato que fueron apro-
badkis varios 'expedientes, uno reHacema-
do con la concesión, de gratifiá.oione.s de 
'Hélgidlencna a los empl/ea-dos die privones de 
Ca.nai'in>. itr.» creando una palrroquia en 
Rarcelona, cuufurjne al informe de] Con-
sejo de Estado." 
Se a p r o b ó eW 'estableoimdentb del Qpé-
diilto Agr íco la , c o n una Caja central! en-
cargada de faoiifitair los anticipos iiedesíi-
rios a ilios labractorep.: 
I'ISUM;') compuesta' por un preside ule. 
nombrado por 1̂1 Cobüepijo, y por miem-
bros regresenta?ites de lips iBahcps que' p^r-
Ueiiipeii en íg. entidad y repregenfaiCbniies 
de las i m * uupoi'taiiijm entijdades á f r i -
co las. 
Dispundia, de un capllal de 30 ppllo-
nes da pesetas para responder a las nleice-
aiidades de -las operacdioneB. 
Las operaciones se reallizarán coniforme 
a IÍVS pr incipios ooofpejraüivos, iprinoiipal-
Se lee y ajpni(eba eüi acta de Ha «lesión haremos saber a cuantas personas a s í lo 
ainteriidr. desean, que por-tratarse de una. fiesta de 
j a r d í n , el traje a l levar no sera, de etique-
ta, sino de par t icular . 
L a Comisión se reúne. 







tas en el Seminario, no hay que mencio-
nar la íMjporíancia que tuvo el acto, ol 
cual t e rminn con uo solemne besamainos. 
•Por la noche se i-ei . . l , . .vr;; n algunas 
fiestas de c a r á c t e r .popular, q^ú e s t a r á n 
a n i m a d í s i m a s , 
iDurante todo e) día la Residencia Pon-
t i l ick i ha sido v i s l t ad í s ima por el público. 
Las fiestas c u n i i n u a r á n inanaua y pa-
ra ellas h a y m u c h í s i m a anima' iOM 
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La jornada regia. 
Los infantes. 
Ayer m a ñ a n a estu-víieroi* p),' la playa 
ios infantes don Felipe y su esposa., acom-
p a ñ a n d o a Ion infanti tos hijos de A m 
Carlos y d o ñ a Luisa, que fueron a la 
p laya eú c o m p a ñ í a del s eño r Jurado. 
A las ornee y media r e g r p w o h todos, 
s in nóvifídad. 
(PÓP la tarde, a las cualro y inedia^ sa-
lieron los infanti tos hijo¡» de don Carlos 
y d o ñ a Luisa , en bicicleta, con d i recc ión 
a Ja finca uValdenoja», regrewu.d', les-
p j i é^ en c o m p a ñ í a del s eño r Jurad", a 
las sietp (¡p la tarde. 
E l infanta don Felipe y su esposa sa-
l ieron por l a l^r.de a dar un paseo en au-
to por los alrededores de la ciudad. 
Por la noche as i s t í en*!? a. la ú l t i m a sec-
ción .del Sa lón Pradera. 
balydos. 
Los g n l i e n - í d n r e s c iv i l y mi l i t a r , seño-
res Richi y yi/.c(.in;l; ' de lJ7,queta, en com-
p a ñ í a del alcalde, sen.,;- Pol ín , estuvieron, 
por la larde en el Gr.an lio,',"!, con obje-
to de s a l U í J a r a l infante don Feüp."; péro 
no pudiero-n realizar su objeto, pbrqótí Él 
infante h a b í a BñMo a da r un paseo en 
c o m p a ñ í a de su áUiuslrfr ftgppsa. 
L a llegada í£e la escolta. 
j ' ^ r un telegrama recibido por p.l go-
bernad-.-r c iv i l , s eño r Riohi , se sabe qiW 
el p r ó x i m o día. 19 l legar^ a nuestra ciu-
dad la escolta real, (pie ha de residir en 
Santandteir mientras m pprnianezcan 
líos Reye-si 
Con la llegada de la escolta se pjaede 
asegurar, y é s t a s eran las versiones (pe 
fio de u.nó, m a cái'ácier lagii^í , éij 'el út» 
haya repji'esenitacionies de provi í ic ias y co-
meroiios regionales. 
Estos comercios tlieinen por fin aumentar 
la p roducc ión ca rbon í fe ra e s p a ñ o l a . 
Se a p r o b ó efll prdyecto de amor t izac ión 
del p;?f*sonal de lingeiiiieros de caminos. 
s. amor l i i /a rá una 'p roporc ión de un 
25 pox loo. 
l ia amor t i zac ión comenzará por las cla-
s e s infenioms. a fin de evitar tpré queden 
pm sio,s culnúr en las 'dlaaés intennie-
d^s. 
S e aml'-ili-MViíit üfó ,'fimciio.naiJiCMS, Iba: 
Liiéndose una econiomía fie pesetas, 
las cüaífes se d e s t i n a r á n , en partí.', a la 
mejora del personal. 
E l ingreso m 'el Cuierpo de ingteniieros 
se ihará, por iMigen ionos inspectores oon 
4.5f)() pettf*ta>s de" suellidoL 
.-.e aipiliibÓ el expediejite d e uai trozo de 
las obras del fi>ri'oca.rnl de l l i ipoll a Puiig-
t:erd;á. " . 
Se íj.cordó aj)robar iv1 nrédito anticipa 
a la j»reiis:i. para, cubrir las nlecesidadles 
de lia diferencia 'ijel precio del papel, te-
niendo en cuenta <me subsisten agravadas 
lias c¡ircuT)síaijeias q * leí pasado dfifí .o§}í-
garo.n. a Mo^cederle. 
.MTenjrag s» celebraba el Conseio se re-
cibió un. despacho ílfiji c/wandan^e del 
puerto de Cartagena dando GÜBftjfl de 
U r lerminailo sati^faetin-iamente las prac-
ticas deil « Isaac iPeral». 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
Bajo iSa ¡presidemeda del alicailde, don Ra-
fael Pol ín , y con íi^isf.eneia de Oíos conce-
jales señores B a í a d r ó n , Q u i n t á n a l , J o r r í n , 
J a d o , ( J u i c o , Sopelana, Ciintiórre.z í/íier. 
¡. v ) loriga. Sierra, Mar t ínez , Guiitian, 
L a m e r á , Mateo, Garc ía (don ELeofredo)', 
Castiillo, iGómer.' (aoHañtes, Cufldéi-rez (don 
Leopoldo) y Zaldivar, celebró ayer ses ión 
ordinaiiia nulestra excelentisuna .Corpftira-
•cióri munWp^i l . 
—Decisión diel enqiatc sobre s i pasa o 
no a la C^vniiniión de Pol ic ía el expediente 
pará e! iinmbraniiilr'inito din tres boimberos 
fijos. 
ppspmés d'e haicer uab) de la palabra va-
múé si-ño res ••oncejallies, se acuerda en vo-
tai-ión nomina;! que pase etl asunto a la 
Comisión ic o i a e sipoi idicnte. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
La yVl'cai'idía. presenta una moción para 
quie- se !•• permita iiombrair dooe guardlias 
loi ini Ipales para aum.enla.r 'til f^eirviicio de 
v c a i n t . en el S a nliiinem. 
Coml.al' ' eMcrgieamenlle diinlia moción el 
•MI •.•|al señor Mateo, y (|ueiila ia;probada 
dicha moción, ipOT) el vofo en cimlra de dü-
•cbo edil repnlMcano. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisjión dte Festejos. 
Dictaimen n«ganik>, pdr taita dle coiHig-
naoión, ell aumento de subveinción pediido 
piar la Sooileidad Híp ica Montañesa.- ' 
Ej] concejall s eño r Corro presenta una 
nioienda para quie le sean concedidas a 
dietha Sociedad siete m i l pesetas de sub-
vendión en vez de las quiinieintas consig-
nadas. 
Combaten la proposioión de este s e ñ o r 
•oncejal los señores Mateo y G a r c í a (don 
Eleofredo), (Mendiiéndoiia los señoMes Ló-
pez Oónilga, Castillo y Mar t ínez Gui t i án . 
En votac ión nomiiinal se desecha ta)l pro-
posición jpor U (VKítoo contra 10. 
Comisión de Hacienda. 
Don Fetípñ Navoa sojiioita se Ole nombre 
escribiente meiiitoiúo del Ayuntamiento. 
Em l a d i scus ión día este' asunrtio intervie-
nen, ivarios s eño re s ediles, a c o r d á n d o s e , 
li n a luiente., que esta fuese s ilventada lem 
sesión secreta. 
'Por falta de mimero die señores conde-
jales (íil'igumbs se iban retnrífdo del saQón), 
sl?i suspende lia sesión, quiedando poi1 des-
palillar 0a mayor parte de '"jéis aMii i iTí is In -
o'rea!ados en la ófdejfi dol día . 
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L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
MAIi iRI I ) , I I .—En e'l sorteo cleilebradlo 
hoy han n;*riesp:oiHÍido líos premios mayo-
res a líos sigujienltes núnUeros: 
Con 120.0Q0 pesetas. 
iHijlhao y Miadrkl. 
Con 65.000 pesetas. 
- C a rcagente. 
Con 25.000 pesetas. 
Ma.lr id. 
Con 20.cao pesetas. 
8.602 - S'-si a o, San'i'iiear la Mayor. 
5.675.—iMadml y iMurcia. 
24.812.—Cartageria y Sevilla. 
12.9(>L^Marquima y Madr id . 
27.366.—Castéjón, ' 
17.963.—Jíarcelona y Madr id . 
l9.217.^Barcelona y Madlrkl. 
22.145.—Almeiia y Madr id . 
819.—Madrid. : 
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Por la Cruz Roja. 
L a «garden party» del día 15. 
Reina un entusiasmo indescriptible por 
la «ga rden p a r t y » que en la magn í f i ca po-
sesión de los s e ñ o r e s de Hoppe, sita en 
el paseo de Sánchez de P o r r ú a , t e n d r á 
lugar el p r ó x i m o daniingp, d í ^ 15. 
I'asan. hasta la. fecha, de mil ochocien-
tas las invitacip.nes repartidas, lo que 'ha-
ce augurar que la espléndida, fiesta re-
sultara brilla l i l í s ima en extremo. 
¡Ella merece iodos nuestros entusias-
mos v 'todas nuestras buenas obvas, pues-
to .pie de una obra de caridad se trata, 
que a, lodos y pqr pqrtes iguales -nos be-
neiichi. .luncjué seá indirectamente! 
/jl'retendereinos i-onsignar a q u í a\ieva-
ttiénte ki labor inconmensurable de esta 
lieiiélica iilistiluididi, aplaudida de Iodos 
y para todos ios c l u d a d a n ó s Tnontañeses 
b(die.li(dosa CU) gvado ;-umu?M, 
ISus bec'hos son notorios. En los cuatro 
ú l t imos meses han sido atendidos en la 
Po l ic l ín ica de la Cruz Roja (sucursal cu-
yos servicios en tan alto grado aprecian 
los vecinos de la parte Oeste de la pobla-
ción), m i l doscientos enfermos mensual-
meiite, t á r m i n o medio. 
No hemos de repetir a q u í uua vez m á s 
los elogios que nps sugiere tan benéfica 
ins t i tuc ión como es la Cruz Roja monta-
[-ñesa. Con estricta justicia la hemos elo-
giado m i l veces. 
Los regalos. 
T r á t a s e a ñ o r a , exclusivamente, de co-
mentar la « g a r d e n pa.i:l.y)» que ej d í a 15, 
como dejamos ésc r i to , íeVidrii lugar etn la 
ma^mliea linca de los señores de llo)i)M-
Los .•splémlidos regalos, los rumbosos 
absequlpé donados para ' la tómbola está-
Mreida con tan ea n t a l i v ó fin,' sá lense del 
.adjetivo encomiás t ico . Es decir, ño í levan 
el sidlo de ía vulgaridad establecido cu-
munmiMite en estos' casos. 
I (ohaejones e s p o n t á n e a s , va l ios í s imas , 
sentido el propós i to benélie,, para el cua] 
hain sido destinadas, l i an merecido el en-
comio de lodos y el aplauso sincero del 
públ ico en general. 
Las invitaciones. 
V hemos omitido involiini-ariamenle al 
ocuparnos di' las invitaciones repartidas, 
el que muchos caballeros, distinguidos 
amigos nuestros, nos han hecho "preseflde 
sn sorpresa de no haber recibido tár je la 
iuv i t a io i i a de la dirección de l.a Cruz Hq-
ja. ••onstcindonos posilivainente el (pie let, 
ha sido remitida dicha inyi tacioi i . 
jA este respectq debemps consignar que 
cu^l i íns Úfí ímbie ia i i iveihido dicho reqpi. 
silo, indispem-alde para a M M i r i, la (¡pft 
ta, pueden reclamar ta r j . - t a j i iv i ln i ion 
en la Policl ínica de la inst i tución ('CaIfliB: 
rón, 27), donde se fac i l i ta rán , a par t i r de 
hov. a aquellas familias que las deseen. 
Una película. 
•DeJ dominio de nuestros lectores es el 
a ¿ p en la esnléndida «Carden l ' a r ty» se 
provecturij j iña magníf ica c in t i | cinema-
tográfica, reeoeido - r a t í s i m o paitif C}iai]: 
•tos se hallen presentes en la liesla, pn 
diemlo ydelai i tar a nuestros lectores qn«; 
eJ p r : ' \ ¡n io s á b a d o l l egará a Santandep 
paia tal Hn, «1 pperador de la Casa ..l 'a-
t h é F ré res» , de P a r í s , ^nviadu pur su IT-
presentaates en E s p a ñ ^ , s eña re s Vifase-
ca y Ledesma. 
Y ya que de este aspntp inos qcupamo^ 
un ió antes de ayer por la tarde la Comi-
sión de s e ñ o r i t a s designada para el sor-
•teo de las que l i an de atender los diferen-
tes puestos que se, e s t ab l ece r án en ía «a .a r-
den l ' a r t y» , quedando designadas de pr i -
mera in tención , aunque otras miichis i -
mas han ofre-ido su ileeidido coñcUVSO las 
siguientes. 
Las lindas vendedoras. 
TÓníbola: S e ñ o r i t a s Mar ía Teresa l'.re-
ñosa , Manolita y Nieves Mowinkel . Vla-
rina l 'edraja. Lucrecia Agüero , Angela 
l lu idobro , M a r í a Teresa Torres, P i l a r 
Blano, Asunc ión C a l d e r ó n , Angelines San 
K meterlo. 
•Puesto de llores: S e ñ o r i t a s An i t a A i r a r -
te, Ti ta Corordo, Mar ía Diestro, Carmen 
Riva, M a r í a Sarabia, Jul ia Chauton, Glo-
r i a de la P e ñ a , Loreto Aarroyo y M a r í a 
Pombo. 
Fo tog ra f í a : S e ñ o r i t a s María . Quintana, 
Ana M a r í a Cagigal , M a r í a Corcho, Car-
men Blan y T i n l n a Hoppe. 
Puesto de tabaco y postalete: S e ñ o r i i a s 
Pepita Linares, Luz Carande, Aurora 
F e r n á n d e z Bedia), El isa Meade y Paz 
Campa. 
iPuesto de café (sucursal Royal ty) : Se-
ñ o r i t a s Concha Chauton, .Dionisia Chau-
ton, Teresa Pombo y Ana M a r í a Corpas. 
R e s t a u i í a n t : S e ñ o r i t a s Isabel Colomer. 
Paz Colomer, Angeli ta y Carmen Cabre-
ro, Gracita F l ó r e z - E s t r a d a y Béfida Gu-
t iérrez. 
Más donantes para ía tómbola. 
Continuamos Jai pub l i cac ión de la l ista 
de s e ñ o r e s donantes para l a ' tómbola de 
la « g a r d e n p a r t y » : 
'Sres. D. Miguel Quijano, Alfredo Pir is , 
Lucas Arce, Ceferino San M a r t í n , Ra-
món Castillo, A g u s t í n Gacituaga, Pablo 
Mata, Francisco González, Alvaro Flórez-
Estiada, Cruz Blanca, A r t u r o Pacheco, 
Papelera E s p a ñ o l a , La Austriaca, Anto-
nio Cabrero, VUlafrauca y Calvo y Cn-
t ié r rez , Miartínez y C o m p a ñ í a . 
La « g a r d e n p a r t y » s e r á amenizada, de 
cuatro a. siete, por "la banda del regimien-
to de Valencia; de siete a diez, por la mu-
nicipal , y en ios intermedios, por la ban-
da de ía O í rulad. 
A d e m á s , un escogido sexteto ejecutara 
durai i tg la fiesta preciosos bailables. 
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DIA P O L I T I C O 
IUCÍOÍI M m m y 
POR TELÉFONO 
L a m a ñ a n a del presidente. 
M A D R I D , 11.—A ía -liara de costumbre 
despaahó el presidente con elll Monarca. 
Después reoibió a una Coinision valiui-
ciana, <jüe iuié a hablarBe ded, restableoi-
iniento del expreso de Madr id a VaHencia, 
cuya suspens ión cau'Sa grandee perjuicios 
a acpiella c^vital . 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 11.—•Cuando el j e f e del Gq-
bierno recibió a los periodistas, les inani -
festó tpie el Rey h a b í a estado en e l par-
que de Guadalajara, con objeto de presen-
ciar las pruebas de n n p a r a c a í d a s d e 
av iac ión . 
D e s p u é s de terminadas las pruebas, fué 
obsequiado e\ Rey con un «lumch». 
'Se refirió luego el s eño r Dato»a los co-
mentarios que s e bacen de la ú l t i m a cri-
sis miinisteiiial, diciendo que le interesa-
ba bacer constar que-cuando fué l lamado 
por el Rey le expuso su op in ión de que los 
liberalea eran Jos llamados a seguir ocu-
pando el Poder. 
Agregó el jefe del Cobieruo que acon-
sejó a l Monarca la contimiocion del se-
ñor G a r c í a Prieto, y de no ser esto posi 
ble, una s i tuac ión liberal q u e gobernase 
con el Partameutu abierUv y si ninguna 
de estas dos soluciones era factible, en-
tonces el par t ido conservador estaba a 
disposic ión de la Corona. 
S e g ú n el s e ñ o r Dalo, esto prueba que 
no es cierto que haya l iabido oposic ión 
a lguna por parte de los conservadores pa-
ra que los liberales continuasen en e ¡ Po-
der. „ 
Agregó d o n Eduardo que n o h a b í a leí-
do a ú n unas declaraciones del s e ñ o r Ber-
g a m í n , relacionadas c o n ta Asamblea- de 
Ba rceloiia. 
T e r m i n ó el presidente diciendo ijue'es-
tuvo a visitarle con objeto d é despedirse, 
pues marcha a veranear la p róx ima se -
mana. 
Firma regia. 
Fd Rey Iba sancionado con su firma 'tas 
srgúliieiiltes dis^nsialones de Guerra : 
Delstinando a Itos corp.neles de infante-
r í a don Anigel Rodr íguez pa ra el f iando 
del regimiento del fcVíncipe; a d o n l ian 
oisqo H e r n á n d e / Péréz para la zona de 
C.iudad Real; a don Máximo Catuila pa-
ra la zona, de Malaga; a d o n Rafael Bar-
tolozi {larii la de Pamplona; a dflD P r á n -
oiscio Díaz Guijarro ¡Tara la de Ci j i in y 
a don Jiusé Bato para la de Betanzos. 
IXisponiendlci q'iie ell general lile división, 
d o n Gumers i r ído Aranda, pase a situaioión 
de reserva, p o r ifiabej-lo s o l i D i t a d o . 












Reirlj] ordi |n para iju,. S(1 
h éfco del nrédlitl... de lOK.OOO n ^ 
sLgnadiks para lilas ai. , - i , , 
las I ndusl riaies, Ksciii,.|il.s * •'• 
ci-ort, Esculcla ild!, II.>«.-;,,." j.^V"' 
la Mujor. 
Aiuiliioiando (pie ilesi||t. ^ , 
so adimitiirá y q u e d a r á abierto r 
cupón mimen» (io de a [)..?',, I 
100, títudos amortizab: es v '^.a 
Cordestaratío al pri¿M 
«El Día» ciontesta en un ' 
claraciones que esta mañana le. 
V)ato al recibir a los ¡M rio;]^.'""'' 
Sostiene, de un modo auV*', 
el s e ñ o r Burel l es o) autor Hpr 
festaailones a que luz., ailusión 
tiobiiei-no en sus dlcclaracioaes 
Agrega que el seriar BiiMi , 
pondeír, si es necesario, 
taoiones. 
Desipués formula la 
las: 
¿,Es 'oileírto qulet el Gebiin,, 
G a r c í a Prieto pilopucHj, {)or u 
la aper tura de las Cortes ym. 
catoiúa se bioiera pura elSfiri 
¿ E s cierto quie cuando 
el señor Dato expuso su'cra| 
con 'tíl conde de lloniaimnes 
Cortes no debían abrirse? 
¿ E s cfiiarto'quie por ihaberse 
Gobierno del s e ñ o r García IT: 
zación para, abiiir el P a M 
dejd el I 'oder? 
Una conferencia. 
El conde de Ronumanies hit 
señor (lonzález Pesada, oon a| 
reried^i extensamente. 
¿Se puede saber 
<.l.a C'orrespondeiu'ia 
do de liiais niani,l>^ieMi;,s ,p | ¡ 
que. «e ivienen dainlo estos diiflj 
pasa, algo más , (jn.' no podemm 
estos momenios en qine SÍ! m <• 
reipresentación de lo qiifi no 3 
A'ñade que ici.ceiiüian nmu^Sf 
las, peito qme no se ú f h p conilwlS 
dato. 
Comer.itarios a una actitud 
>>La. Tribuna", comtqitandci !a 
de bS parlanientarios faíaiañesj 
ta que es necesario evitar •. piai 
to del oollllielo. 
l.o* dipii'tados eakilanes, ::. il 
cianvocaWia, no 'realizan lilla m 
diosa sino quie ejer en un it r.viiv. 
Agrega que es preciso miiarla 
catoria de te Asaiifjba, mmm 
mediatajiiente a! I'arlainento. i 
Ataca, después al Oobi-cniu («irI 
ma en que ejerce la censura, I 
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E c o s d e sociedá 
E n Ronedo de PielagiJS ? 
pasando una leiiifionida, en 
finca de los señóles de Herm 
l l í s ima y simpa i a scriorita 
la Fuente y (Quintana, WW 
buen amigo', el dislingúíflQ g 
lógra los , don Javier, acon^ 
hermano del ¡ o v n i «spdíPS 
cisco Javier. 
—iProceiiente de Madrid 11 
esta (lindad, para pisar ftvej 
hijos, los señores de l'meinv 
díi s e ñ o r a viuda, de Ri|lu* 
hermanas la señora viuda» 
d o ñ a I n é s 'Ilió. 
—Se eincuentra en esta 
bel Sabrastegui. 
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([lie diiíii la 
paft qufe pu 
los señores -Ganibo. 
—Hemos teiiM'a el guf , ,, J0!| 
distinguido ¡oven • ' i"^ad0JI\ | 
de iki Cojhia, pn- U 
do en Zuri ta , con su J'0^! ¿a 
—^Procedeioe 'le H^»art()|j 
esta •oiudad .lona '•lll"ll,\i'n') 
—Ha regresado de .¡J '̂'̂ x 
nido amigo y coki.l.era.li'i ? 
Rico. , , .^r, 
—Si) lenciieii i a ell ^ ' 0 ^ 
te' de Madrid , i-n ''"'Vniud»^ 
—Aver esto " l'Su. ¡J^llí, 
para Comiillas, di Nt"11'1" 
Monseñor Ha-oiiessi. | 
—S(f iHucnenlra ^ , 
don Manuel A^MlditM * 
fanniiHa. , , yie 
—Se Ihadla en I W 1 ' 1h 
viuda de Uniba:.' 
- Han II "-aila al-J • ^ 
les de Madrid, den • , 
famida. don 
Juan Frígola > ' ^ 
DV Vallado id, d n - ^ 
De Ha,:ei, ia. den W g 
De I'.urges, dona 1 • ^ 
Naiia.l.ia Mart in . 1;;'•. 
Ca re í a . dona "N ^ I 
Anq»aro I'IWMOCIO 
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El 
Pt'ida •oonv-i 
Toaqnis Lombera Camino. 
dhecad*.—PrseurAdor dt i— TrlUunal»* 
V F X A S r O . B.—SAMTANDF.R 
J o s é Palac io . 
M E D I 0 0 - 6 I R U J A N O 
Víae urinarias .—Cirugía general.—En-
fermediades de la mujer.—Inyecciones del 
HOe y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y me 
Ha a una, excepto loa lestivo». 
RTTRCna. NTTUKRO 1. 9» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
AlMMda P r i o r a . 11 y l » . - T e l * f o a a l i s 
CUOI 
.v,ir} üaime: 
i : "Pan 
te 
cspeelaHsta en en ^ 
" i». _OHCv.«.."— ur,al— Oonaulta de diez ^ t a s . > 
Radium, W ^ a t f * n 
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C A N T A B P I O 
• • v ío tor Gillnml don y filan 
d o n Áng«I Ht.<iTero, do-
'i: ^ ' S m ^ o y doña tei^a Pé .yz . 
. , A l ; ' 1 „ „ , . . , • ; , en n(MiK>sn diniui Juina 
m-d* ' i oc ie tó Amigos del Sardinero. 
. , i lo a f o n i K i r paírtiP di;-' esta 
fiaJi - '"^i ,^"^^.res siguientes: 
qoci^oomón López Pe-láez, dan Maiiuel 
0"" 1 ̂ ' „ ' .ion Gabriel Pel lón, don 
l>ri••'•l n'ilara. 'Ion Auliorjf-o González, 
Pérez Mait íni ' / . y don Juan 
ui DKI z. 
. ,le Her 
i señoiíl 
uia.. hija 
1 i ncruidO 0l 
\ > g a . 
i cama desde nace 
ÍÍK:!? niin<iue, afortunadamente, no de 
oabaJlleiraso seño r don San-
lUitiguo y conocidísimlo din-
Enfermos. 
varios d ías , 
•iii¿'-V,:N j e ésta 'pTaza/ipadre de nuestro 
i ^ ' r . V r o Hnri. l-zeqniel. 
ców, , |»revisión de un ¡ jumento in-
.̂ yeV,\ ;,. íldltenGia <fue l'e «queja, le 
É^ 'Y iinî '1^1(1,1 ' ; Sailt'" Viátioo, siendo 
i * a , . i i L p a ñ . ' i i 1 ' ii>í»r nuinle'rosísirnart ,p(er-
^ B a pruel':' üiequívooa de las m u d i á s 
Í*1 -̂ j ' , - . .,,11 ((ii-- vii nuieistra candad cnen 
^ f m í r n l ' ' amago enfermo. 
fe*1 1 i , , -,.razón liemos de c e M m i r pi: 
paulen-
pP1'.-],, liíii'i'nnts votos fervienttói-
Notas tristes. 
. . s i l " mar-l'-s subió al (•lelo, a la 
j j t ; ^ . i s a H " - 1,1 pueblo de Vega 
«di?, '..ipiid, la pi 'eciúsa. n i ñ a Miaría Pé-
^• T i n hija 'I1' i M i e s t r o par t icular ami-
f'1 | "'' 'MaiiH- ; I'''1-1'7- ^ '"iH-rn. 
?vJi,-|iü V''ra»r y a la familia del licrmn-
^nviaiiins i i u ' ' s t ro sentidn pé-
V W V W V W V W ' W W W V í 
¿a.),. 
¿ I H o t e l R e a ! . 
- forme a n u n c i á b a m o s ayer, boy, a 
F-nrn de i'1 i ' " ' ' ' 1 ' . s(1 c e l e b r a r á la in-
? S ó n del Hotel Real, con un té^al" 
^r^s tán invitados los cons^joros y alito-
^ ;,„„ v- (as m á s dist inguidas familias 
^ ; : ; i u a a d y forasteras 
• 'olil, peuni'ái de ¡o mas flegante de la 
^ - ¡ j admon tañesa y de la colunia foras-
fra jffrrípî  al atractivo que pudiera te-
elW11' íi(' 1:1 rios1'a >' m n ,a fiesto 
Sema wri la que se i n a u g u r a r á n las 
¿smif cu el Hotel Real lian de cele-
ui • el deseo que hay de vlsi-
brar 
it» este deseo es t á jus t i í l eado ; 
• Santander entra cu aína nue-
je su vldíi veraniega, que nada 
envidiar á las de aquellas po-
que sólo se preocupan de atraer 
tReal es tá montado a la. moder-
•senidar ni un solo detalle para 
M- . i á t icos h u é s p e d e s que han 
•].,• encuentren en él todo géne -
nrlidades. 
fe"a él p o d r á ser Sanitander ví-
^aquel las personas que antes 
hacerlo por no tener un lu-
alojarse dignamente. 
' ]((,|V mismo • i noara un ̂ ran uóme-
ptjo habita ci( MI es, por distinguidas per-
«yias, entre -lias ••: infante don Ranie-




, per<a Santander, una 
acto de 'hoy es el pun-
ía nueva vida mornta-
urva etapa, \ e 




se dedica a i 
cingi'-tdzan'i 
De su art i 
'cue&dk de <: 
Por decir 
verdades, se nos critica 
wd'L'.rano «Yost» sta ;ha aoor-
era cronista deportivo úe 
io» y en^el n ú m e r o de ayer 
nxei'ita,r el pairtido final «Ra-
ilíu hemos sacado la oonse-
e en ostia picaro mundo ios 
ipie (ficen lar, -osas con nuioha claridad, 
Ríraquíe pui. dan ser ¡'iitcndidias y tienen 
(l-.Wte de dar a cada cual 'Jlo que se me-
r«», ¡jjii uno,-, solumnes embustems, y , 
BU Cíflibia, q u i f i i o se L'iicieiíi'aii en u r r 
ffluiisifaü inacmiprensable, que Jiace pensar 
fflelíavoritisiuo, y m á s larde salen a la 
Ütestra para cMender ito pou- todos icen-
ípdo, son unos santos \ai'ones que de 
^nwmentu a otro van ser canonizados, 
fiien, aniiigu ."Yost»; Con su aJftículio 
'Wha liedio usted m á s que p r e s e n t á s e n o s 
PP uu faribundü partidista de algunos 
wnifm1...s racinguistas, sin preocupaille 
lid pocio dejar aí descubierto a quie-
^tanti) aniur ai Ginb demostraron tener 
^Odenxís irebatirh; pá r ra fo por pá r r a fo 
^ •̂r:3v.,-..puus nos sobran argumentos; 
W pnciferinios callarnos para no volver 
^«acar en estas polémicas a personas a 
. z;"'̂  liemos diinho todo cuanto tenía-
P<p»e deciirles y, a d e m á s , porque con 
v»-!110̂ 05 y comipañeros nos gusta lle-
^ ( S bien. 
R e i n o s hacer constar que, al 
t^W en juego inie cada, elemento de;-
m»»aiguista hizo en Bilbao, no nos 
|r',^"';| .' pasión ninguna y que en nues-
l'H¡. ''"""••••'s nespiandeae 'te, -verdad en 
V(,r(i,̂  Poreza, advi r t iéndole que a daclr 
no nos gana mi usted ni nadie. 
íitudado i<Aclarndo errores)), que publica 
«El CantábaTieo» -en su niunieiro de hoy. 
Gracias, querido Fermín ' , ipor l a n sefla-
Jacl/oi f a A o r y mandan cemno guste» , a tu 
nuen amdigio.—Uobcrtu Alvares. 
Santanuer, l l -VII-1917. 
Ceméntanos a un articulo. 
•Conste, .ante 'todo—por Jo que a m í se 
refiere—, que aigradezcu la desiinteresada 
dlefensa que eil cronista deptoi-tivo ((Yosl» 
hace de ios ©quápiers d 1 «Raaing», en su 
ar t í cu lo «Acla rando e r rores» , contra las 
manifestaciones—ciegún él faiUsas—, i ie-
cüias por los croniistas depoi"tivos de E L 
PUEBLO CÁNTABRO y «El Dia r io Montañés» , 
al juzg'ar la itebor realizada el pasado do-
minigo en ü i l b a o por nosotros, oon moti-
vo oe l a final dieü caimpaanato de segunda 
ca tegor ía lzarra))-«Racing)). 
Mo esperaba yo míenos, die quliian ha sa-
bido siiempre escribir con entena impar-
ciaiidad, sus (famosas c rón icas deportivas, 
sirviendo aili ipúbiico n e s e ñ a s de partidos, 
en las que palpiitaiba la m á s pnorfunda sin-
c.eridad y ne las que estaban desterrabas 
lias fui/estas pasiones del pjartidiayno. 
¿Que hay alguien que considera su ar-
Uculo de ihioy u n cvúmuílio de inexactitiidles 
y oon lendencáas un tanto salvadoras pa-
ra un 'equiipiier racinguiista, a quiiien se ha 
censurado •duiramente por los d e m á s cro-
nistas locales con motivo de su acinacáón 
en Bilbao? ¡Qué importa! Los juioios de 
os necijos no se deoen tlener em cuenta 
jianuás. ¿Acaso e s t á «Yost» obligado a pen-
sar como «iPepe M o n t a ñ a » y Soliei' aoeirca 
de la actúa(i tón de los equiipiers del! «Ra-
($ag>> en el campeonato? 
«Vasl). iiilirma con «RoClandio» idjuie la 
línea delantera ra.íiiniguiista q u e r í a illegar, 
en pases éwirtqs, al goal, empresa és t a que 
era propia, pana dli iniciimiento pa r t i cu la r ; 
pero poco p r á c t i c a , jx i r tenerse que inter-
pretar oon giran seguridad y gran rapi-
dez, de lo que icarecían tos montañieses». 
Sobrada l a z ó n tiene el amigo «Yost» en 
este i>artiicuJar. Suya no as la culpa. La 
nagponsabijDidad de todo le corresponde al 
mrenador del «Raoing)), que, s e g ú n ten-
ga entendido, durantie el tiempo que ha 
durrado te pi -eparacién del equipo que ha-
b ía de jugar elll campeonato no ha hecho 
m á s que inyectar bajlones, t en iéndole sin 
cuidadlo que los jugadores se e n t r a ñ a r a n 
bien o mal . 
N d - e s t á n , pues, en lo cierto, los que su-
ponen, que ((Yost» ha queiiido (con eviden-
te paiicialidad) defender a un equipler y 
con fe/llo-^-diebido a fálSba de h a b i l i d a d -
culpar a la l ínea dellantera raoinjguista de 
la dei rata suifnidia en .Bilbao. Yo, por m i 
partí- (y crejd t a m b i é n que mis compañe-
ros de juego—m|e refiero a los delanteros— 
p a r t i d i p a r á n de l a misnia op in ión) , acep-
to la palrte de culipa que ma corresponde 
por el diescáilabro suifrido en San M a m é s , 
mas ppr créenlo de justicia, pido públ ica-
imente ta destituioión del entrenador del 
((Raciing)), pues h a quedado demostrado 
que dli fracaso suifrido en Bilbao por la 




De R e i n o s a . 
El veraneo. 
A rhi lllista, de dolasteroví que veniimos 
puiiíJiccindo hay que añadiir las de las fa-
milias siiguientes, que procétian de d'iife-
rentcs provinoias, ^acreditándose cada vez 
miás les inmejorables condicionles de Rei-
ntosa opitío estaciiión estival, pues, de a ñ o 
en a ñ o aumentan los \e ranean tes. 
Se encuentran entre nosotros los mar-
queses d e s c a m p o del V i l l a r ; d o ñ a Oro-
sia Laguna, viuda de Herce; e! ingenie-
ro s eñor Gtóüda, i-on su famiillila; fía se-
ñ o r a del d/octor Cleüiw ; don- R a m ó n M u -
ñoz, con su farniiiiiia; s eño r i t a Elisa Ce-
niieeros; el ingeniero de Caminos, Cana-
les y Pu'ertos y profesor de la Escuela, 
don Antonio S/omier y s e ñ o r a ; señora 
viuda de Jagalde ; don Federico Ailvarez y 
í a m i M a : s e ñ o r a viuda del académico de 
la Len-gua, don Vallen f in Ciómez; doña 
Matilde de Bedoya e h i j a ; doña Dolores 
dl3 Araluce, m u sus h i j a s ; don Addjfo 
P.enediit y faniiliia y señores de Campos. 
En el hotel Tlnivtarsal se eníawentran don 
Federiii» U r u ñ u e l a ; señores de Muñiz ; do-
ña Pilar Cano, con sus h i j a s ; don José 
airrea; don Francisco Cadenas; dotú An-
tonio Diez Canseco; don Juan E l o r d u y ; 
s eño r Meziat y fami l ia ; don Pedro Gutié-
r rey y don Manuel Toledo. 
Colonia escolar. 
iPro/cedente de VaHladolid v e n d r á , eli día 
19, a Reinosa, una cotonia escolar, com-
puesta de 25 n i ñ a s , bajo la custodia de 
doña Tleófila Diez, y p e r m a n e a a r á en la 
villa un mes. 
T. 
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E S T A D I S T I C A CURIOSA 
ta que sea. 
«Racing Club». 
"o", día 15, a las diez y cuarto 
¡?uida^ • a (i'ez y 'lne(̂ ,a leai 'c'e" 
ugp, '"''Vocatonia, ce leb ra rá j u n t a ge-
m i S r Süüiecla,d» en el liocalll de la Cá-
VÍ ,ii i ('u;i't'i'aiü, con arreglo al áiguien-
dQl d,a: ' 
i'íslM1'3 • a'!"'"'iac¡ón del acta anterior. 
Pmr,..'".'"""ómiciu de la Sociiedaa. 
j . , M'^lCloin s. 
••"•"0n de nueva, Directiva. 
I, para la «Unión Comercial». 
•'•i ii,,,',' ^ " " ' • • ' ñ . i » agradece el dnmereci-
fepanerl<ÍU>' f'siil , '"tilla,J la confía, al 
• ^üu- y ine ace!Pt'e eü í iargo d é viicepresi-
'"'• tr ociw?31611^' "f-"1 P0ll!e|r oomplaiaarla por 
p^i (.UL ^.'''''Ü el cargo de cronista, el 
• lem.,,!' J|"a '"'•«"mpaljible oon al que 
I Mi i )t,ürif!-
K A g r a c i a s , y siempre a sus órde-
l| Un reto. 
',»vaM IJ6" "l-;"V>n Comleroial» nê ta ¡al 
i 'Ifi'bar síi^eru> para j u g a r u n par-
fí-liw ' " ' " ' p i é el p róx imo domingo, a 
VMrin¿f|;||,,'llla- en jns Campos de Nue-
A ,. ,. » » » 
19tte {j¡"1|ll;u'i,,n pübKicainos un a.rtícu-
Pérto AW01111' ' Jngad:oi: ddl «Racing», 
Pío se 11118 envía y en cuyo cim 
fii.Q,a.: 'I;,z,'"i a Has (-rónicas que 
la final de campeonato íféndiu lio 
101 
Pepe Montaña. 
S^ '^ ÍS ' / ' ' ^ '111 '11 ^ne l i ez (Pepe Mon-
íA"l!l1- ' '1'''wr!'i'v" ^e I-a. P I F.BLO 
^Ooidii1̂ " ani!¡g'>: Conliando en tu re-
C ' H h m f ^ i m ^ P ^ a juzgar las 
BS^ÓTÍ .i,, v- ,rie Permito roga/rte l a 
¿ ^ ' " i v ' f ^ f , j m i t , a s líIieiiíi en l£l sec-
^ne,- ' ese imíPortante diar io, 
u w s comentanios al a r t ícu lo 
ít 
Un espinituail cronista panúsién, Clé-
menl, Vanícft, publica «n «Le LibeYté» una 
interesante y amena es tad í s t i ca . Después 
ta haber leído con g ran a tenc ión cuantos 
a r t í cu los y operaciones de crí t ica m i l i t a r 
han apaatecido en los d e m á s per iódicos 
(franceses, Clément Van te í h a anotado es-
crupulosamente Illa frases empleadas oon 
m á s ifnecuencia. 
fifé a q u í la frase con que empieza su i n -
teiesantia i n f o r m a c i ó n : 
«La victoiiia, como ha dicho el genera!1 
Nogui, siempre est-á al lado de aquel que 
(mede sostenerse un cuarto de hora m á s 
que su enenuiigio.» 
Piste adonismo ha sido reproducido -197 
Veces. Es m á s , hay a r t í cu los ten los que 
ha aparecido dos Veces. Es un gran éxilto 
para los jiapóneses. 
Viene d e s p u é s la evlocactón de Aa fra-
se-del Kaiser sobre «el d iminuto ejército 
ddll general Trend i» . Esta frase ha sirio re-
petida 319 veces en los peíriódioos fran-
ueses. 
Kl orden de las frases célebres- es des-
pués el siguiente: 
«Kl c a ñ ó n conquista, la infao.tería ocu-
pa.» Repetida 119 veces. 
« ¡ C a ñ o n e s ! ¡mun ic iones !» Citada 16.'1 
Vaoes. 
«Es necesa,i-io reaJlizar lia unidad de ac-
ción.» 0 bien, (d.a unidad de acción se ha 
realizado pur fin.» (No es lo mismo, pero 
\tiene a equivaler esta drase). Ha sido Te-
producida Mi veces. 
Después , el espiritmv! p a r i s i é n , siguilan-
do sus linvestigaoiones sobre numerosos 
a r t í cu los consagrados a las cuestiones di-
p lomát icas , nita las frases siguientes: 
(¡El ihombre del papel mojado.» G4-3 ve-
ces. .. S j 
•((|«is palabras se las lleva el viento y 
los papelies mojados quedan.)) 
« E s preciso concluir con «d embrollo de 
Atenas», o (das potencias aliadas tienen 
el deber de reducir a Tino a k i r azón . O 
«es necesario bacer en (irecia una po-
lítica ¿e AMU ntad.-» Repetidas 448 veces. 
La fó rmula «Nii anexiones n i indem-
nizaciiioniep», parece ya abandonada, des-
pués de haberse dicho 222 veces. 
iPor ú l t imo, he aquí ailgunas fórmuü/as 
pintorescas evocadoras, heroicas, que la 
guerra ha creado, y que q u e d a r á n consa-
gradas para siempre en la Historia. 
L a m á s hermlüisa y la m á s enioed enante 
es &i g r i t o del temiente Pericam a sus com-
p a ñ e r o s : ((¡Amiba los m u e r t o s ! » 
Después la'alocud-ón m á i popular es es-
t a : «No hay qu|a preocuparse. Vencere-
III.: il» 
Hay taanfbiéu frases célebres , como p^t 
ejemiplo Jia del dibujante Fora to : « ¡Mien-
tras los ipaisanos r e s i s t an ! . . . » 
L a del generaili Gal l ien i : « ¡ H a s t a lo úl-
t imo!» L a del. general F o c h : «Mi ala de-
recha idstá ro ta : m i alia izquierda ha 
vneilito: ¡yo a t a c o ! » Y la del general Jof-
fre : «Los Mofy royendo.» 
Ciertas frases acaso menos a u t é n t i c a s , 
pero h i s t ó r i c a s t amb ién , cita Van te l : 
iGuillermo II .—«Yo no lo he querido.)) 
Von Kluck.—"B]( 1 de septáiembre, >en 
P a r í s . » 
-Mme. de Thebas .—«La guerra termina-
r á este año. . .» 
Kiitdhener.—«Los tres primeros a ñ a s se-
r á n duros.» 
Y otras m á s . 
«Con todas estas frases—dice Cliément 
Van lie 1—el fulturo c o n s t r u i r á la historia, 
las ihistonias, lías historietas. Y el futuro 
no qoimeterá n i n g ú n error, porque tales 
frases dicen mucho utas de lo que pudie-
ran "decir muchos gruesos vollúmemes.» 
Kn efecto, niadú m á s elocuente que las 
frases h i s tó r ' c a s , verdaderos compendios 
de ¡a vida, que simboliizan en unas cuan-
tas palabras la s i tuación de un pueblo o 
de m i ejérctito. Y hay que reconocer que 
la gujeirra actual: lha sido p r ó d i g a en tales 
frases, algunas de ellas .muy acertadas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvw 
M m M de resigs U lo Deuda 
La Direc- ión genéJ&l de la Deuda ha 
declaivulo ('aducados 0 ¡irescri los todos 
los residuos de Doml-i .piibliea inter ior 4 
por 100 que tengan m á s de treinta a ñ o s 
de fecha. — % 
vvvvvwvvv\/vwv\aa.vvvxvwvxvw 
Electrificación en la línea 
férrea de Asturias 
La. c o m p a ñ í a del Norte ha abierto un 
concurso para sust i tuir la t r acc ión de va-
por por la eléct r ica en el puerto de Paja-
res, en cuyo recorrido existen 79 t úne -
les, sumando una longi tud total de 
25.347,55 metros, y pasando Ĵesde la cota 
351,58 metros, en la Pola de Lena, a l a de 
1.245,97, en la estación de Pusdongo. 
He a q u í las principales bases: Veloci-
dad, 30 k i l óme t ro s por hora. Trenes de 
330 toneladas brutas, sin la m á q u i n a en 
t r a c c i ó n sencilla, o de 600 toneladas b r u -
tas, s in las dos m á q u i n a s en doble tr ic-
ción por cabeza y cola de locomotoras, 
por el momento se rá de 12, nueve en ser-
vicio, una en Busdongo, una en Ujo y 
en r e p a r a c i ó n . Peso m á x i m o por eje, 
14.000 ki logramos por m e t i ó l ineal de lo-
comotora. 
L a i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , como centra-
les, transformadores, «feeders», línea de 
trabajo, etc., se es t ab l ece rán con la capa-
cidad necesaria pa ra responder a un pro-
grama m á x i m o , q ü e consiste en la subida 
s i m u l t á n e a de cuatro trenes de 000 tone-
ladas brutas (sin m á q u i n a ) , a 30 k i lóme-
tros por hora, y tres In.-nes bajando. 
La corriente puede ser monofás ica o 
.i rifó sica, lo mismo en los «feederso i|n;1 
en el hilo del trabajo, o t r i fás ica entre la 
central y las subestaciones y continuo en 
el h i lo (¡el trabajo. 
En el caso de s e r corrienl!.' monofás ica 
debe ésta tener nn voltaje de 15.000 Vol-
tios e n el h i lo de trahajo, y en el caso de 
ser con t inu t í , debe tener en él de 2.000 a 
3.000 voltios. 
El voltaje de la t r i fás ica queda a elec-
ción justificada de los concursantes. 
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Las ferias de Pamplona. 
POR TELÉFONO 
PAMPLONA, 11.— 'Continúan las tiestas 
con g ran a n i m a c i ó n . 
A las seis de la m a ñ a n a se verificó el, 
encierro de los toros, sin incidenle algu-
no. Después se corrieron las vaquillas de 
r igor para los aficionados. 
Po r la tarde tuvo lugar La cuarta y úl-
tima, de abono, l id iándose seis toros pol-
las ( ladril las de (rallo, (iaona y .loselito. 
A l hacerse el paseo hay pitos ¡rara, el 
(rallo. 
P r i m e r t o ro—«Mor i to» . Toma cinco va-
ras, por (-nafro c a í d a s y 'n ingún caballo. 
A r m i l l i t a y lAlniendro le parean por lo 
mediano. 
Rafael re t i ra a la gen!;1 y comienza la 
faena con un paseayudado p o r a l t o y con-
t inúa la faena muy a r t í s t i c a , p a s á n d o s e 
la muleta por la espalda y tocando el tes-
tuz, .terminando con una estocada supe-
r ior . (Ovación.) 
Segundo.—((Vicario». Cas t año obscuro.. 
Ostioncito y Limeño se hacen aplaudir 
en banderillas. E] pr imero "sale derribado, 
pasando a lia en fe rmer í a , 
(Iaona, de spués de una faena breve, da 
un pinchazo en hueso y u n a estocada de-
lantera. 
Ti rcero.—((Jinete». L o s m-atadores ban-
derillean c o n aplauso. 
loselito hace m í a faena algo movida, 
pana una estocada ida. El toro muere sin 
punt i l la . 
Cuarto.—«Toñi.lo». Persiguiendo a un 
peón da un tremendo porrazo contra la 
barrera. 
El Callo haVe uno l'aen i vulgar y mete 
una estocada algo delanuna y atrave-
sada y descabella. 
Quin to .—«Junt ino» . berrendo on negro. 
Palomino y Chico del Matadero, c u m -
plen. 
(iaona comien/a c o n un ayudado bue-
no, haciendo u n a faena inieli i jvnie, ter-
minando con u n a estocad^ corla y u n a 
entera. 
iSexto.—«Mediano». Los matadores java 
tizan en quites. 
loseli to, de spués de una faena laborio-
sa, da un pinchazo ^colosal. Una estocada 
delantera algo perpendicular y descahe 
lia. Ovación.) 
En la enfe i incr ía ingresaron los ban-
derilleros L imeño y Oslionoito, el prime-
ro c i m un punta/o en la nalga i/quierda 
y el segundo c o n u n v.areta/o y contusio-
nes. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Los rusos prosiguen según sus noticias la ofensiva, consiguiendo 
varios éxitos. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Del Gobierno civil. 
Junta de Subsistemas. 
I k i j o la presidencia MICI gobennador ci-
vi l , s eñor Pichi , se ce leb ró ayer, en el Go-
biemo civi l , ¡un ta de sulisistencias. 
Se t rataron algunos asuntos .le t r á -
mite. 
Se dió cuento de haber solicitado la 
Junta de Subíns tenbláa anmento en el en-
vío de carbón a precio de í a á a para San-
t á n d é r , y como el Comité de transportes 
no cede material para el transpoite, se 
ha tenido que consi lerar a las fondas y 
cales como industrias para aplicarles la 
venta de ca rbón a precio de tasa. 
T a m b i é n se comun icó en la junta la lle-
gada para m a ñ a n a del vapor «Chío», con 
cargamento de carbón de ,tasa. 
Vega Lamerá. 
D E L INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médloe espeolalista en enfermedades de It 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a l . -Arc lBero , 4. I . « - T e l . 71» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a 'as tres 
de la tarde, dice a s í : 
« l ^ i luciha de a r l i l l e r í a ha aido b á s t a n -
le viva al .Norte de Joui, en la reg ión de 
Sapigneul y en la Champagne. 
Hemos rechazado dos golpes de mano 
dados por 'ei enlemigo contra nuestras pe-
q u e ñ o s puestos avanzados. 
E l enemigo, en ila or i l la izquieyda del 
Mosa, a m n e n t ó la actiividad del í u e g o ée 
a r t i l l e r í a en iel sector de lia cota 304. 
E n Woevre, ¡los alemanes atacanon nues-
tras posdioiones allí Ndrtie ue Fiarey. 
E l enmigo fué arrojado de los elemen-
tas de trinalijera en que 'hab ía puesto pie. 
Nada limjportante que s e ñ a l a r en fül: res-
tó del íilente.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general dei 
ejérci to ruso, dice a s í : 
ÍCAI Sur de Brezezani, hacia Dolinuskia, 
las tropas del general Corni lof han conti-
nuado su ofensiva. 
Los austroaiemanes h a n opuesto encar-
nizada resistencia, lanzando viOlientos 
contraataques. 
La lucha ha s¿do m á s obstinada en la 
carretera de Kalifs y las calles del peque-
ño pueblo de Bavotohe, donde se han l i -
brado intensas luohas cuerpo a cuerpo. 
Anoohe nuestras tropas llegairon al r ío 
Isulilavitza. 
E l enemigo se ba t ió en ret irada hacia 
el r ío Lonvi iza , ocupando nuevas posicio-
nes. 
En estas lluohas hicimos l.()00 pnaone-
ros. 
I.a conducta de nuestras tropas fue 
iguá imen te valerosa que La de los ofiaia-
les. 
M Oeste de ,Satii^iali5 hemos roto las 
posicionirs enemigas, en unas cuatro ber-
tas de anchura por diez de profundidad.)) 
Las tropas al mando del general Pehcre-
mlsoff se h a n apoderado de Halidh, avan-
zando al Noroeste y Sudeste die; Stanisilau. 
Durante los tres ú í t imos d í a s hicimos 
150 oficiallies y 1.000 soldados prisioneros, 
y cogimos 180 c a ñ o n e s . 
En el resto del .frentiet no ha habido 
a • •m.e; iniiientos dignos de mención.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de lh 
-arde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e ocoideaitali.—Ejéroito dlel pr ín-
cipe Ruperto.—En el sector de üas Damas 
destacamentos de i n f a n t e r í a alemana al-
canzaron ayer, d e spués de (intensa prepa-
rac ión de fuego, realizada oon arregio ai 
plan preconcebido, las obras de defensa 
eniemigas, situadas ieíntive l a oosta y Lam-
bartzkte, ÍOrtiificadas extensamente por 
ios franceses y ocupadas desde hace poco 
por liles ingleses. 
Eli enunigo se re t i ró m á s a l l á deil Yser. 
Cuginius L250 prisoneros, de ellos 27 ofi-
ciales. 
Pueijon m u y ajiitas las p é r d i d a s del., ene-
miga por (Etfecto del terreno, fuertemente 
ü ü m b a r d e a d o por nosotros. 
Todavía no fiemos fijada el bot ín cogido. 
Los aviones cooperaron ené rg i camen te 
a la ope rac ión , a ipesair de l a viodenta tor-
menta desarrollada durante el combate. 
A consecuencia de lia fuerte l l uv i a ha 
sido liümiitada la actividad ien leí resto de 
.os sectores del frente occidentaili 
Han tefiido éxito las 'empresas de las 
tropas sajonas, alemanas y de la guar-
dia, cerca de ReiniiS, a i Oeste del Argon-
ne y en Ja or i l la derexafia aeü Mosa. 
Erente oriental.—No ha habido accio-
nes limportantes entre ei R á i t i c o y el mar 
Alegro. 
Frente macedón ico .—Des tacamen tos de 
asalto b ú c a r o s h a n aniquiiado un desta-
camento enmigo a l Sur dei lago Doiran. 
Hemos inoendiado algunas localidades 
enemigas en el S t r u m a . » 
Una pregunta. 
iLONDRES.—El general Trost. p r e g u n t ó 
en la C á m a r a si ei Gobierno b r i t á n i c o se 
e n c o n t r ó en 1914 a punto de ceder a Ale-
mania ciertos terr i torios ingleses. 
Mr. Balfour dijo que lo ignoraba. 
Los dejará vivir en paz. 
KOENICSWIISTEH11A USEN.—El Rra-
si l , s egún informes oficiales, no piensa 
nada desfavorable pana los aiemanes a l l í 
residentes. 
El Cobierim ha. dado seguridades de 
respetarlos. 
Los productos algodoneros. 
K () B NIG S\V USTERHAUSEN.— L a si-
tnac ión de los productos algodoneros en 
Ingla ter ra se agrava, pr incipalmente en 
Mancthester, donde el 25 por 100 de las 
m á q u i n a s e s t á n paradas por falta de p r i -
meras materias. 
Pesqueros hundiábs. 
ROTTERDAM.—Han sido hundidos pol-
los submarinos alemanes los pesqueros 
holandeses «Haltcl», «11», Vissohevy», 
«Ped» e «Hientha l» . 
I«is .tripulaciones han sido salvadas. 
Baja de exportación. 
ROTTERDAM'.—Ha d isminuido consi-
derablemente la expor t ac ión , a conse-
cuencia del enorme aumento de Jos fle-
tes. 
iLos muelles es tán abarrotados de mer-
c a n c í a s que no pueden exportarse. 
Continúa la batalla. 
«Ayer continuaron en el frente de Sta-
nislaw los sangrientos combates. 
Los rusos lograron penetrar en un pe-
q u e ñ o frente de nuestras l í nea s . 
Hicimos retirarse al enemigo de un 
punto 'mediante contraataques. 
Conseguimos " también r e t i r a r a un des-
tacamento de las or i l las del r ío Luko-
witza. 
Nos apoderamos de un p e q u e ñ o terre-
no comprendido entre el Dn iés t e r y los 
C á r p a t o s . 
El terreno obtenido por el adversario 
es l i m i t a d í s i m o y fué conseguido a costa 
de p é r d i d a s e levad í s imas .» 
Lo que va de ayer a hoy. 
PHOLDlU.^Comunican de Rusia que 
80.000 rumanos y servios, que lucharon a 
la,s ó r d e n e s a u s t r í a c a s y que fueron he-
chos prisioneros por los rusos, se h a n ofre-
cido a hacer armas contra Aus t r ia . 
U n b a t a l l ó n de estos soldados ha llega-
do a Jassy. 
Una audiencia. 
B E R L I N . — E l regente de Baviera ha si-
do recibido el domingo ú l t imo por el Em-
perador en audiencia pr ivada, en la que 
t ra ta ron de cuestiones po l í t i cas , mi l i tares 
y generales. -
Conquista rusa. 
PETROGRADO.—Los rusos be han apo-
derado de plaza í u e r t e de Halioh, al Nor-
te de Staniislau, persiguiendo al ejército 
austriacfo, que h a evacuado ila plaza para 
evitar bajas. 
Pare el carro, amigo. 
LONDRES.-Mr. I l n p r e g u n t ó en la Cá-
mara de los Comunes el to t a l de las su-
mas arrebatadas en Bélg ica y Norte de 
Francia por ias autoridades alemanas y 
si tales expoliaciones s e r á n exigidas al 
« n e m i g o , como indemnizac ión , a l firmar-
se ,La paz. 
M r . Bolfour contestó que no las cono-
c ía , pero que se t e n d r á n en cu'enta a la 
hora de las negoaiaaiones de paz. 
iMr. Snmth p r e g u n t ó cuál es la actitud 
de Rusia y los Estados Unidos respecto 
de Alsacia-Lorena. 
Le dontes tó Mr . B á í f o u r que lo igno-
raba. 
Manifes tó que se mantienen negociacio-
nes eutre i t a l i a y Grecia para l a evacua-
ción por parte de las t ropas i tal ianas de 
looalúdades ocupadas en el Epiro. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEís1 ,—El ab 
gundo comunicado eficial a l e m á n dice U 
((Frente oocddental.—Ha sido m á s inten-
sa la actividad de l a líucna de a r t i l l e r í a . 
(Erente oriental.—Nos [hemos retirado, 
conforme al plan preconcebido, los alema-
nle-s, ai!) Sur ddll Dniés te r , y los aus t r í acos , 
en la r eg ión de Lukovitza, d ¿ n d e d o n t i n ú a 
la Hucha con los contingfentes rusos.» 
Se ha reunido el Consejo de la Corona 
a l emán . 
B E R L I N . — E l Consejo de la Corona se 
ha reunido. 
Eil Emperador del iberó durante varias 
horas dobre las cuestiones mil i tares y eco-
n ó m i c a s con el canciller. 
Ha sido llaimado por eil! Emperador é 
kronprinz, con objeto de deliberar acerca 
de las /futuras operaciones mili tares. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial 
ejército b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
«Después de intenso bombairdeo, em-
prendido por ieil enemigo y que d u r ó vien-
MISOTE 
O O U L I 8 T A 
SufBnpndp wn conanlta tempomiment* 
icuatro horas, a tacó nuestras posiciones 
del fifreute de Neuport. 
El viollento bombardeo enemigío destru-
y ó nulestras posiciones de defensa del sec-
tor dei las Dumas, posiciones que quedaron 
aisladas p(or (haber sido d e s t r u í a o s Sos 
puentes sobre éli Yser. i 
E l enemigo pene t ró en nuestras posicio-
nes, en un frente de 1.400 metros y una 
prafundidad de 600 metros, llegando a la 
or i l l a derecha del Yser. 
iMás a l Sur, en el frente de Lambartz i -
de el enemigo, qule h a b í a logrado pene-
t r a r en nuestras posiciones avanzadas, h a n 
súdo rechazados por medio de contraata-
ques.» 
Estación clandestina. 
PARIS.—Comunican da Río Janeiro que 
Prente a la plaza de Vanvon, cerca de San-
tos, h a sido descubierta una es tac ión re-
eptiva en submarinos. 
E n el mar Negro. 
LONDRES (Oficial).—Una escuadrilla 
de aviones n a v a í e s , ingleses, a t a có efl. l u -
nes la flota turcoalemana que se encontra-
ba en el mar Negro. 
F u é alcanzado por las bombas el «-Goe-
ben» y algunos otros buques. 
Se oyeron explosiones en los buques y se 
vieron úncendios . 
Ukrania se declara/ republicana inde-
pendiente. 
K O E N I G S W U R T E R H A U S E N . — Eli es-
tado d e U k í a n i a sie h a constituido en Re-
bliica independiente. 
S6 nombrado u n Minis ter io , habiendo 
sido designados ya Pos ministros de Gue-
rra, Mar ina , Justicia, Hacienda y Nego-
cios etxranjeros. 
E* nuevo iGobderno ha dir igido una pro-
clama a l pueblo diaiéndoie que líos i m -
pulestos los cobratrá ú n i c a m e n t e el Gobier-
no da Ukrania . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a las once de La noche, dice lo ai-
slguiente: 
((Durante el d í a ha habido actividad de 
ar t i l l e r í a , especialimente 'violenta, 'en 'la 
región de ¡Panteón, sector de Moronvillers 
y qota 304. 
No h a habido aooiones de i n f a n t e r í a du-
rante el día .» 
A L P U B L I C O 
PJ) se/rvtiicio de 'automóviles de S a n t o ñ a 
a Gama queda suspendido hasta nuevo 
aviso. 
Kn Oorconté 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-




ex ayudante de loe doctoree Madlnaveltla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
R A Y O S X 
;)e 11 a 1 y de 8 a 5.-Daoíz y VeLarde. 1. 3.c 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
l I r V 1N V - J O M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Saiitander. 
L M E R C E R I A 
del 
CASA CUEVAS (S A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A C A S A MÁS B A R A T A E N IM-
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
T O R I O :: L O S MISMOS P R E C I O S 
: : ; : Q U E E N 1914 : : : : 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo die Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorli 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sr 
domicilio. Wad--Rá8, 3, í.« 
F,rri«pto domlnsro» T díts y featlvci 
O Y A. U T Y 
I R A N S A F E R E S T A U R A N T 
lusurta l en «I Sardinero: MIRAMAP 
Servíale c la aarta y per euMerte* 
a * MFTAr.inN»» 
— 
Francisco Setién. 
KapeolalUta en enfermedadee de la nariz 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
• 'nnsniu da nueve a una y de dos a >eli 
Pepinillos, Variantes, A1- TOCUI l i N n 
caparras. Mostaza i n C I I J M n U 
M U D A N Z A S 
E n vagones capi tonés y camiones las 
efectúa la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de La población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y armar lof 
muebles; garantizando, si asi se desee 
las roturas que puedan originarse. 
JVSTO •HIJANB 
Avisos: Méndez Núfiez, número 10.-
Teléfono número 571. 
R^blo, número 19 (coeberaa). 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de initerés 
amial. 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semesitre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolea, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
y Cala de Ahorroe de Santander. 
Inst i tución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
L a s imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garant ía . 
IWNWBHWBPBW"^ 
- Pectorales -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• c venta §m tedae lae farmaelai. 
L I C O R DE P O L O O R I V E D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E . P A R A !=] C O N S E R V A R S A N A LA BOCA 
A G U A DE C O L O N I A O R I V E msMs^ 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y Q A Q T á n T M T Í C D I P A 
(O) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) I H Ó I H U t i l I 11 l l l Ütí 
^ * D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
interior F . 





» G f H 
AmortiiJiblie i DOT 100 F 
» » E 
» » D. . . -
• » C . . . . 
a >• B 
» » A . . . . 
Amortlaable 4 por 100, F . . . . 
Banco E apaña 
» Hiepajio Americano... 




Azucare ras preferentes 
» ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem íd.f serie B 
\zucarera» , eatampilladas.. 
Idem, no estampinadas 
Exterior, serie F 
L^édiuJas al 4 por IW) 
Francos 
Libras 































































^Del Banco Hispano-Amerlcaao.) 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, en t í tu los , aerie A, a 91,80 
por 100; serie B , a 91,80 por 100; serie 
C, a 91,70 por 100. 
En Carpetas iprovisionaies, emdsión de 
1917, Herie C, a 90 por 100; serie E, a 
90 piar loo. 
' ibligacaones del Avuntamiento do B i l -
bao, a 86 por 100. 
ACCIONES 
ü i i i ru de E s p a ñ a , a 450 por 100. 
Banco de Vizcaya, a 990 y 995 pesetas. 
Civilijiiu dta ¡a Unión Minera , a 375 pese-
tas. 
Fen ocarrí! ' de Santander a Bilbao, JIÚ-
inci us 1 al. 33.240, a 347,50 pesetas. 
Idem ile La RMbla, a 440 pesetas. 
ídleiiii Vascongados, a 525 pesetas. 
[dém del Norte de E s p a ñ a , a 294 pese-
tas. 
Naviera Sota v Azmir, a 3.000, 2.800,' 
2.900, 21890 v 2.910 pesetas, fin del conien-
t é : a V.'.HiO, 2.990, 2.980, 2.960, 2.940, 2.910, 
2.885, 2.900 y 2.910 pwta? . . 
.Marít ima del Nerv ión , a 2.765 y 2.720 
pesetas, fin dell oorrienlte; a 2.750 y 2.740 
pesetas. 
'Mar í t inm Unión , a 2.38p, 2.370, 2.360 y 
2.330 pes'etas, ü n del corriente; a 2.480 pe-
setas, l i n de agosto, con pr ima de 80 pe-
setas; a 2.380, 2.370, 2.360, 2.355, 2.340, 
2.330 y 2.325 pesetas. 
Vascongada, a 1.200 pesetas, fin del co-
r r i en te ; a 1.210, 1.200 y 1.195 pesetas. 
Naviiiera Bacihi, a 2.300 pesetas, fin del 
corriente f a 2.240 y 2.200 pesetas. 
\ ' i>.í-> Can t áb r i ca de Navegacidn, a 
1.225 pesetas. 
A u r r e r á , a 1.020, 1.015, 1.017,50 y 1.010 
pesetas. 
Naviera Gdiptnzcoana, a 855 pesetas. 
Argen t í fe ra de Córdoba, a 57 pesetas. 
Sabero y artesas, a 855 pesetas. 
C-liailo de! Lobo, a 395 pesetas. 
IlidrodéctiiUca Ibér ica , a 930 pesetas. 
iBasconia, .ordinanias, a 870 pesetas, fin 
del corr iente; a 860 y 865 pesetas. 
AlPtos Hormas de Vizcaya, a 400, 402 v 
400 por 100. 
Resinera EapañoUia, a 235, 237,50 y 240 
pesetas. 
Duro Feüguera, a 167 y 166 por 100, fin 
dRl ciorriente; a 174 por 100, fin de atgosto, 
don ipniina de 40 pesetas; a 165, 164, 
WUySO, 165, 160, 165,50 y 165 por 100. 
Fxplogiiviois, a 263 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de Tudela a Billibao, tercera 
c^rie, a 100,50 por 100. 
[geni Especiales, a 98,50 por 100. 
I d é m de Asturias, iGalikia y León, a 
62,50 por 100. 
Idem de! Norte, pr imera aerte', pr imera 
luipoteca, a 62,50 por 100. 
Idem de Aiísasua, a 88,50 por 100. 
© o n o s de la Sooiledad Españoda de Cons-
ti-nooión Navalli, a 103,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingtoteirra: Londres clueque, a 20,32; l i -
bras 21.500. 
S A N T A N D E R 
Anciunes del Banco Mercanti l , s in 'libe-
rar, a 173 por 100; pesetas 12.500. 
Idem de la C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegaciión, 40 acoiorte», a 1.150 pesetas. 
Idem de la Vadeó C a n t á b r i c a de Nave-
gac ión , 5 acciones,, a 1.245 pesetas. 
Idem de la M a r í t i m a Un ión , 40 an-io-
nes, a 2.380 pesetas. 
Idem de l a Slooiedad Nueva M o n t a ñ a , 
s in "oédn'la, a 112 por 100; pesetas 10.000. 
Idem de la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de 
Tabacos, a 267,50 por 100; pesetas 3.000. 
O-dul'.as dal Banco Hipotecario, 5 por 
1(K), a 104,80 M r 100; pesetas 28.500. 
Ivx temor, a 71,85, 73,20, 72,90 y 74,10 píw 
100; pesetas 77.500.. 
ciirp/ilas del Amortizable, 5 por KM), a 
90,50 por 100; pesetas 56.500. 
Obl igáron les del ferrocalrril de Barceio-
m a Alsasma, 4 y 1/2 por 100, a 88,25 
100; pesetas 12.500. 
Iilem ile Asturias, OaMoia y León, pi>U 





(VJ i'cglamouto consta de once, liases, 
que son las siguientes: 
d.ü Solamente p o d r á n loiiKir parte feia 
Lá Exposic ión, présémtáitído producios, giíi-
naderos, agrienItolies, borticuIteres, ja r -
dáneros e industriales de l a provincia de 
Santander. 
2." iPfM'a ser expositor se precisa i n i -
ciihirsi! como tal en cualquiera de ios d í a s 
no'fc?sUvos eje la prini!ai-a quiincena de!!! raes 
dé octubre, de 1917, bac i éndo lo veibalmen-
le 'o ipoi- tecnito en las o ñ e i n a s 4'e I'a. 
m a r á Agrícola, iPaseo de -Pereda, mímG-
ro 21. 
• 3.° Cuaitro d í a s antes dê l de anaugura-
ción de la Expoeición, los expositores to-
mií^án posesión úei terreno que 'se les 
b a y a adjudicado y a b o n a r á n 20 pesetas 
••n •Concepto de derechos de ins ta lac ión . 
'4," Los expositores qújei sean socios de 
Id C á m a r a y estén aH corriente en el pa-^ 
gb ile ÍAM cuotas sociales, y losquie no sien-
do asooiadioft »e inscr iban conio tales y 
abonen por anticipado 12 pesetas en oon-
capto de cuota de un a ñ o , no sa t i s f a rán 
os derecihos de ins ta lac ión . 
5.° La Coinisiún de ,1a Exposición dis-
t r i b u i r á lequitaliivamente él teirreno die.que 
se d i spongá , entre ios solicitantes, aten-
diendo a lia impoilanciia de las instabi-
• i un es, 
(i." Estas, * u impnrtancia y vigilan,-la 
se rán de cuenta lie kjs expositores. 
7. " El paMo ilel Juradlo, sera, ina jn-laii:-:'. 
8. " E l Jurado tiene 'facultades, en vis-
la de los productos expuestos, necurrsos 
:'.con!Ómicos de que se disponga y oída la 
Comisión longanizadiora, ipara aumentai ' o 
disraiinuiir los premios anunciados en nu-
mero é importancia, para supi-imiíHios to-
dos y para crear otros bonor í l icos , a s í co-
mo para otorgar, 'Seigún su c rite r io, les 
(pie sean donados a la C á m a r a , con des-
timo a la Expoaiciión, por bis autoridades 
Corporacionies o particnlares. 
9. ° Si por causas ajenas a la voluntad 
de la Comisión organiizadlora, íla Exposi-
•ión fuese aplazada o suprimida, se auun-
. l iará as í en la prensa de SanUmder din-
só d í a s antes de que líos expositores ba-
gan uso de lo que prescribe el a r t í cu lo 
3.° de-este reglamento, oaq que en n in-
g ú u caso piüeda reclamarse d a ñ o de per-
ju ic io mi a-la Comisión organizadora n i a 
la C á m a r a Agrícola. 
10. Las dudas que se (presenten en la 
in te rpre taa ió i i y apIMcaciión del reglunien-
ito o en los casos que és te no previene, se 
resollíverán pofr tA Jurado y l'a Comisión, 
de comiún acuerdo. 
11. T o j a expositor, ipur el bedbo de 
serlo, se obliga a acatar y cumipür todo 
!o pn!Scrj|.)to en. este reglamento. 
Santandieir, 1. de ju l io ' tlie 1917.—Por 
•acuerdo de i¡a Junta ilirecliiiva: el pi'e.yj-
dente, Salvador A j a ; di1 secreturio, r a l i l o 
Lastra y Eterna. 
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El c r i m e n d e u n i d i o t a . 
POB TELÉFONO 
OVIEDO, 11.—Comunican de Morcin , 
que ba ocurr ido un sa.ngrien1o suceso, del 
que fué v í c t ima el anciano Fulgencio A l -
varez, vecino de aquel pueblo. 
E l becbo es como sigue: • 
Juan F e r n á n d e z F e i n á u d e z , de t reinta 
a ñ o s de edad, soltero, es un liombi-e que 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A H i £ Y 0 Í B 0 8 
Mftndftz N U H V Z . ia.—usístísinatir. 
es tá idiota y su ocupaciim d ia r i a cimsisle 
en apacen.uir ganado. 
Ayer , mientras las vacas pastaban, él 
se sub ió a un cerezal que bay &p una fin-
ca | wopiedad de Fulgencio A Iva (''•/-. ! . 
Cuando J u a n í n — c o m o le l lanian sus 
convecinos — se bailaba i ra "ipii laniei i ;e 
senta.lo sobre una de. las ramas del ár-
bol saboreando las cerezas, se le'presen-
to Fulgencio, hombre invá l ido , que no po-
día, ca.minar sin el auxi l io de las inule-
«tas, y al ver q u é Juan le r o m í a la fruta 
le Ln-vitÓ a (pie bajara del, á rbo l , y corno 
aqué l no le hiciera"caso, fe] inválidíi le pe-
gó con una de las muleta--, 
'Fí'rtonces J u a i i í n desciende del cerezal, 
y a p o d e r á n d o s e de una piedra, a r r o j ó es-
ta sobre Fulgeineio, b i r i éndo le mortal-
mente, 
•El herido, auxil iado por varias perso-
nas, fué llevado a su domicil io, donde 
momentos de spués dejaba de existir. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
E l juiiicio oral seña lado .para el d ía de 
ayer, con referencia a causa Instruida en 
el Juzgado da Laredo, contra Ensebio de 
la iPascua, por in jur ias , fué suspendido 
por enfermedad del iproceeado. 
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SUCESOS DE AYER 
Venrtana que sae. 
A consecnencia, según el guardia de-
ni i r ianie , de esl.a r podridos los marcos de 
la wn lana de la casa w'iimero 11 de la ca-
lle de Velasen, cayó una de aqué l l a s a la 
Cialle de Daoitz y»Velarde, sin que, afortu-
nadamé i i t e , causase minguua desgj-acia. 
IPlor d!l señ^ii a l̂cjalkle su i i a onlenado 
qute el arqmitecto mumoiipal examine la 
casa denuncbula para, lo que proceda. 
Un alboroto. 
A las d.os de la tarde de ayer, Agus t ín 
Lsleban, qu.ev t ra i tó l taba por lá plaza de 
la Const i tución, comenzó a cim-stiona r 
aqm (tt,ro lindividuo llamado B e r n a b é Fon-
tanillla, c ruzándose enure ambos alignnos 
¡utu tos y trallando di seigunulo de agredir 
a Agust ín con una navaja. 
Ambos fueron d^n un ciados. 
Denuncias. 
I 'or la Ciuariliia J i iunidipa'!! fireroji &yeí 
denunciadas algunas sirvienles por sacu-
dir las alfombras en la vía. púbiiea a lió-
las •en (pie es tá iprobihido. 
—-También fueron denunciados algunos 
autos que ci rculaban por Jas calles de te 
pobíl'aciidn con exceso de vidliocidad. 
Servicios de la Cruz Roja, 
Kn. la FolidLínlca tostaflada en el ruar-
to) de la -Cruz Roja fue.i-on ariistidas ayer 
47 porsoiuis. % 
La vida en Berlín. 
- / 
En enviado especial de <d â Unión», de 
Buenos Aires, a los campos de guerra 
europeos, se expresa en estos l é r m i n o s al 
referirse a la vida de la capi tal de Ale-
mania: 
«El reflejó fiel d é la vida de las mn io-
nes lo olrecen sus capitales. Nosotros lo 
liemos comprobado a ú n m á s en eslos 
tiempos de g ü e r r a on Francia, I ta l ia . 
Alenianui, A u s t r i a - H u n g r í a , Husia, S. i -
via, Bélgica, Bulgar ia , T u r q u í a , etc. 
Así, P a r í s refleja la vida de Franciai 
Berl ín la da Alemania, 
Aquellos que fuimos a Alemania con el 
recuerdo de las ciudades de Fa'ancLa. e 
I ta l ia , .la,n tristes, tan desoladameiile ti'a-
gioas, lliemos quedadu sorprendidos de] 
contraste inesperado. ¡Clan'), inesperado! 
Porque imaginamos siempre que la vi-
da de las ciudades fíe Alemania se baila-
ría Igual o mayormente convulsiouada 
que en las ciudacles de los otros p a í s e s . 
Craso error, La v i d a en .Berlín, aun en 
sus m á s p e q u e ñ o s detalles, cu id i nú a c ó ' 
mo en tiempos de paz. I.as calles de la 
grandiosa ciudad se ven siempre animfl ' 
d í m a s , y a l oscnrecei de cada día la 
Friedriciistrasse, la l.el|r/.ip:ei>iras.se, la 
KiirluesoMidanun. la Ta uenlzleiilst rasse, 
la Cú te r der Linden, la Fostdammers-
trasse y otras grandes ar ter ias rebosan 
¿Je una mu l i i t ud imponente^ que% en su 
apiñaiftíe^ito impide el t rans i tar de prisa 
por las espaciosas aceras. 
La i l u m i n a c i ó n , al revés de lo que atir-
rnan los per iód icos de la F n l e n í c , no ba 
sido leducida en n inguna parte, ni en 
las oalles ni locales cén t r i cos , n i en los 
" f aubourgs» berlineses de Schoeneberg, 
Wllmersdorf l ' , •Chaí ' lottembu rgo, Span-
dau, Halensee, T iep iow, ( I runewald , 
l ' a i ikow, ele. 
Los teatros en Be r l í n funcionan, sin ex-
eepcion, iodos los d ías , tarde, y noche, 
r e p r e s e n t á n d o s e en ellos obras.de todiás 
las nacionalidades. Los cafés y bares es-
tán atestados de púb l i co , como en t iem-
pos normales. Ninguno ba cerrado sus 
puertas, ni se ba renuiudado tampooi a 
las 'tan coslosas orqueslas, las cuales, 
por la tarde, de cuatro y media a siete, 
y por la noche, de nueve a una de la 
ni idru^ada, dejan oi r los a r m ó n i c o s y 
•dulces valses vieneses, 0 las fornddaliles 
Operas wa^iiei ianas, o las un poco sen-
t i x n é n t a M de V'etdi, o bis melodiosos val-
ses franceses, o los nos t á lg i cos tangos ar-
gentinos, o los candeiiciosos niinuetos ru-
sos, sin que el pre juic io de la nacionali-
dad del .autor se tenga en cuenta, como 
en los p a í s e s de la Paí tente. Con esto los 
a lemanes bar í dado una buena lección de 
su cultura a sus enemigos. Véase;, si tío: 
AlgTÍliOS exaltados hicieron en l'.tlñ una 
campaffa para que de los programas de 
loa teatros, conciertos «cabare t s» y ca f é s 
fueran .excluidas obras y m ú s i c a s de á u -
tores pertenecientes a p a í s e s enemigos, 
de jándose tan sólo la de autores ger-ma-
no-a i i s t ro- l iúngaro^búlgaro-1urcos y neu-
trales. La tentativa f racasó , pues los pe-
i iódicos, a los cuales se b á b í a pedido opi-
nión al respecto, manifestaron que era 
sencillamente absurdo, a d e m á s de incon-
veniente p roh ib i r la e jecución de obras 
cuyos autores fueran ciudadanos perte-
necientes a p a í s e s enemigos; que lo que 
leída hacerse era excluir todas 1-as pro-
ducciones malas y mediocres, tanto na-
cí Únales como extranjeras, y dejar el res-
to, las buenas, sin reparar en la nacio-
nalidad de sus autores. 
¡Buen ejemplo este de la cul tura ale-
mana! Ahora viene otro no menos su-
gestivo: En Herl in, en todos los cafés , se 
enicuentran los pe r iód i cos ale itodos los 
pa íses del mundo, como en tiempos de 
paz. V, como en tiempos de paz, t a m b i é n 
se codean hombres'de todas las naciona-
lidades—menos ^franceses, rusos, mgle-
ses, italianos, belgas, rumanos...—no fal-
lara quien diga. I'ero, yo me apresuro 
.1 ma nilesla ros que en los teatros y rafes, 
y en ludas parles, •están codeándose fran-
ceses, italianos, ingleses, rusos y belgas 
con alemanes, a t i s i r o h ú t i g a r o s , b ú l g a r o s 
y -turcos, l 'orque es necesario saber que 
muchos de los ciudadanos -pertenecientes 
a pa í ses enemigos de Alemania que la 
unerra ha sorprendido en las grandes 
ciudades del Imperio, c o n t i n ú a n en liber-
tad, con la sola obl igac ión de presentar-
se una vez por d ía o tres por semana a 
ta sección de Policía que les corresponde. 
^ en ¡Berlín,, como en itodas partes del 
Imperio, se hablan todos los idiomas del 
mundo. Vo be llegado a Berlín sin saber 
bablar ni una sola palabra del idioma de 
Scbiller, y me e n t e n d í a a Las mi l mara-
villas,, en todas partes, en f rancés . Y fué 
tal la facilidad y libertad con la cual po-
d ía expresarme, que, sin el menor temor, 
con t inué bac i éndo lo as í , en f rancés , tan-
to en las calles como en los teatros, con-
•iertos. restanr-ants, ca fés y bares. Mu-
ebas veces en el c a f é , atentadQ de p ú b l i -
co, rodeado de alemanes, hombres y mn-
¡i i s, mil i tares y eiviles, he hablado en 
íam alta voz que podían escucharme 'todos. 
Pero j a m á s he sido molestado, ni lo m á s 
mí-nimo. Becuerdo que una tarde de no-
\ v m b r e de 1916—justamente el dia de mi 
i egreso a Berl ín, d e s p u é s - d e haber rea-
lizado un largo y penoso viaje por la Do-
brudja b ú l g a r a con las tropas germano-
b ú l g a r a s -paseábame por la Tautzteris-
1 rasse, a c o m p a ñ a n d o a una dama alema-
na, con quien sostenía mis coinversacio-
nes en f rancés , idioma que La dama co-
iiocía a la perfección. Debía expresarme 
en muy a l ta voz, s in darme cuenta, de-
bido q u i z á s a la exci tación q n e . p r o d u c í a 
cu mi espí r i tu el relato de los hechos que 
acababa de piesenciar en Rumania , o t a l 
yez debiilo a que me sintiera t an seguro 
como en mi propia casa, porque, con mi 
consiguiente sorpresa, do» seño re s desco-
nocidos se nos acercan y, dtr igléaidose a 
mi , dicen: 
—'Permí tanos que le est ree'bemos lo 
mano a usted y a su dama, pues ños Cau-
sa g ran regocijo o i r hablar de cuando en 
cuando nuestro idioma en ipjeaió boulfi-
va id y en voz tan al ta. . . 
,Saludamos. Me feptíse rapidamenle de 
mi sorpresa, y lea d i r ig í varias pregun-
tas: 
—¿Son ustedes franceses? 
—¡Claro está!. . . De Burdeos... 
—¿Están libres?... 
—Casi por completo... Vamos cuatro 
veces por semana a la Fol ic ía . . . 
—t^Lcs detienen mmicbo tiempo m la 
Pol ic ía? 
—¡No! Cinco minutos.. . 
—Bueno—les dije por l i n — ; si vuelven 
a Francia cuando la g u e r r á baya con-
cluido, 'Uo olviden referir a sus cómp;i-
tr iotas lo (pie ba sucedido boy, a s e g u r á n -
doles que en Alemania se consideni que 
los idiomas no e s t án , ni tienen por q u é 
estar, en guerra . 
—¡Cer t a inamenI . . . C'esí un devadr de 
justice!... 
Y los franireses se fuerom 
Sección maritima-
E l «Giralda».—A las nueve de la iuociie 
e n t r ó ayer en este puerto, procedente de 
Él Fe r ro l , el yate real «Ciira'lda>i. 
E l «Marqués de Molins» d 11 , d ; m 
de Bilbao ent ró ayer bardé en este puer-
to el c a ñ o n e r o "¡Viarqués de Molins». 
Hoy, de madrugada, s egu i r á viaje pa-
ra Gijón-, de donde se d i r i g i r á hasta la 
Estaca de Vares y E l Fer ro l , en crucero 
con el « H e r n á n Cortés». 
Presentación.—Con objeto de enterarle 
de un asunto que le interesa, d e b e r á pre-
sentarse en esta Comandancia de Mar i -
na, el camarero que fué del vapor «Cata-
luña» , de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , Ba-
fael Centeno Gómez. 
Hallazgos.—Por el p a t r ó n de la laucba 
de pesca «San José» de la m a t r í c u l a de 
Lequeitio, fué hallada, a .'{(> mi l las al \ o r -
leste de cabo Mayor, uña pereba de seis 
metros de larga. 
Partes rMlMdos en la Comandancia de 
Marina. 
I>e Madrid.--Persistencia del Levante 
en el estrecho de Gibral tar . 
Semáfer» 
Calma, marejadi l la del Noroestej nu-
boso. » 
Marsas. 
Pleamares: A las 0,1-4 m. y ü. í? n. 
Bajam,ares: A las 3,11 m. y 3,42 1. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Cambio de trenes.—La iCompañúi del 
ferrocarr i l C a n t á b r i c o anuncia la supre-
sión de los Irenes discrecionales de via-
jeros «números 27 y 28 y la c i rcu lac ión de 
los n ú m e r o s 28 bis y 27 bis, con salida 
de Cabezón y Santander, respectivamen-
te, a las 17,55 y.20,10. 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N» 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio tír-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
o r d i n o r i a [ t a r a h o y , a l a s nueve de la noche, en el Centro Obrp • • 
por ser los asHivíos a tra'lar&i 
ierés para la buena marcha «j^i 
dad. se sup l i r á la puntliul 
T R A J E S P A R A . 
Se hacen con elegancia, rari 
n o m í a , en Padil la, 8, 1«' ^ 
M A R I A ARN \ \y 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale d*̂  
'o corriente en presentación, elegancia v 
finura, como ee sabido entre su di&tinKir 
l a clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
una casa en Rasines, bastantp 
con j a r d í n y huerta, ésta últj'n,. ^ 
á r e a s de cabida. ^ ú i * 
Dista dos ki lómetrot i de |Q „ , 
Gibaja. . d e s N 
Informes en esta, Al!!,únistraci5n 
M ú s i c a , - • l ' r o g r o n i a de las 
e j e c u t a r á hoy la banda iTnini^í 
ocho y media a diez, y aieilf..,,! 
en el paseo ib' I 'ereda: 
•<|.)e regreso)!, pasodoble. ^: 
na. 
«Cavóla (iil re nienoi, . ._\[( ,. 
« F a n t a s í a mi l i ta r». - M i IptofaJ' 
(d«i reja de la Dolores», ¡w, '. 
rrano. sia-
«Le ballet, volanl»», vals —<„„. 
joven y con buenas referencias « 
cisa para cr iar en casa de losWiir ^ 
formes Méndez Núñez, bj, 4.»SS'̂  
T* IS I t D ID ^ 
de una sort i ja de oro, con un zafi* 
bri l lantes y fechas, en p r i n i c r a ^ 
Sardinero. 
Se g r a t i f i c a r á a la persona m 
t r e g ü e en esta Admimstración. 
Champagne 
BÉNÉZET 
Es bueno y barato': Pídase 
en F o n d a s , Hote les , 
R e s t a i i i * a n t s y tien-
d a s d e i x l t i - a m a r i n o s ; 
"La Niñera Eleg 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa, en uniformes para doíicíB 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pui 
tocas, etc., etc." 
Hatillos para recién nacidos, forma ln 
sa y esjJañola. 
Orfeón Obrero.- Kn ta reunión celebra-
da anoche por esta masa coral , se acur-
dú por unanimidad concurr i r al certa-
men de orfeones que se eeleluvi i á en Ovie-
do en la segunda quineeiui de septiem-
bre. 
Al mismo tiempo se a c o r d ó eelebiar una 
excurs ión popular a diclui capital coin-
cidiendo con el concurso de orfeones. 1 
Kn breve se publ icar i lu las condiciun-'s 
en cpie ba de ^efectuarse dieba excurs ión . 
«Boletín del Colegio efe Médicos de San-
larvder».—.Hemos recibido el n ú m e r o 9 de 
esta interesante p u b l i c a c i ó n que, como de 
costumbre, inserta valiosos originales 
muy ú t i l e s para el 'Cuerpo facnlPit ivn. 
Agradecemos el envío. 
Sociedad de oficiales peluqueros-barbe-
ros.—Se convoca-a jnn.ta general extra-
S A I T A S 
El mejor desinfectante rnicrobicída«i 
nocido hasta hoy. Para Agricultura,M 
n a d e r í a e Higiene. De venta en : • j j 
farmaciafi y d r o g u e r í a s . , n.J 
Para pedidos, a l representantó i 
tander y su provincia , don Doróte 
e, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Matadero.—•Romanen ilel dial! 
mayores, "¿'i: menores, íá: kilo! 
Cerdos, 7; kilogi-amos, 561: 
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L o s e s p e c t á c u l o s 
SALON P R A D E R A . — 
obras de espec táculo norteaJWfB*» 
pol ic íacas , de Ennique Ihunt»!' 
Funciones p a r a boy: 
Despedida de bi ( j .¡u jiafiúi. _ 
A bis siete de la ' V ^ l i i ' 
•del puente K d i i n b u i - ' o El escalOiW 
tel Dicadill)'"». 
A las diez v medio de la aom 
tragedia del puente IvIim'bmF0^ 
lo del hotel Picadil lv». , ,iW 
XOTA.—El próximo 
C o m p a ñ í a del teatro A^ 




d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
Tónico nutritivo 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
Nearastenla, Conyalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
1 > ® v e n t a s P é r e z d e l M E o l l i x o y C 8 
y « n t o d a » l a » f a r m a c i a M y d r o g n e r í a » . 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
P U E T T T A L A S I E J E U f c f c A . X 
L U T O $ E N O C H O HORAS 
G A R C I A opTICO 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
I V 1 A R O A 
SAN FRANCISCO, 15 
Restaurant "El Cantábrico" 
Ú9 PEDRO COM1Z l O N Z A L I Z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cublertoi. Servicio especial para 
baniiueíes, bodái y lunche. Precloa modi 
Tnüns. Habitación»!. 
Plato del d í a : Ternera farcida con gu i -
santes. 
P I A N O D E O C A S I O N 
Iniformarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de afiliación y reparación, Ruama-
wr . 15. baio ' 
Ahora mismo corte, 
este añónelo. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
I n s ds l i n a r ile K m 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrooarrl! 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D L A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 16 de junio al 15 de ot* -bre. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bai. 
quetes y «lunch». 
Salón d-e té. ^hocolat*!!- «tri 
Sueursai en la tarraza del Sardinero 
El mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternlna. 
Depósito: Santa Clara, U, teléfono. 7ÍÍO 
Se sirve a domicilio. 
A n d r é s A r c h a d e l V a l l e 
v Tnrr r$ i iv A . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
'aocn. 11. I.»—Teléfono 418. 
MASAJISTA Y CA1-1'1?!!,.^ 
M A N U E L MARTI"6* 
SAN FRANCISCO, 1i pB |gí 
Avisos a domlolllo.--
l e j í a L A ARAGONES 
(ee la marea preferida po' 8" REGM 
Al comprarla PIDASE y* ..fiOÜ 
P E R F U M E S OA8A FLOBAL'* 
de 
B a n c o d e S a n t a l 
En la 
FmP0 8 
FUNDADO EN ̂ feQtoiiH 
Caja de Ahorros, tres 
anual. VÍÍSÜ1'11110 ^ 
Cuentas •córrienle^ a la v' 
dio por ciento .anual. , ^ y ^ ; " ' , 
Depós i tos en efectivo, w^J ^ 
Caicas die c réd i to para 
legráficos. Negociac ión de l ' ^ í - f i , acéj»5 
^mos, cuentas de ^ ' f 1 1 ^ . * - . 
y demás oneraciones a e ^ ^ * 
I : - : L a H i s p a n o - S u i z a 
t P O M B O Y ALVEAJ5 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMEKO 26.-
Casa es 
a , 
^ ^ ^ ^ 
^ í ^ ' t f d e junio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
|a M. L , V I L L A V E R D E 
- jido pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí a l 
x Reina Victoria Eugenia 
KnlfBia Cowpiif\í&l. coi) dflKtluo a Montevideo y Buenos Airea. 
Linéa de Cuba y Méj ico 




1 de 'a ¿¿ 
• ^ 4.̂ . i,. 
El Jía 
S FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA II . A LA<} T R E S DE LA TARDE 
19 de julio saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
arillo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
jáifllwp | pa&aje en tercera ordinaria: 
prjgS HABANA: i:>eÉleta9 2m' áe impuestos y 2.50 de gastos de desem-
W ^ J . CUNTIA'íO DE CIJiiA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
? j impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
l ^ n i VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
hiéo adini'.e pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
T - otro vapor de la misma Compañía, siendo el precia del pasaje, en ier-
binaria , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
V a p o r e » c o r r e O H e s p a ñ o l e » 
g i l uní i n k el Horle de h m al Brasil y i de laM 
En 
^ seg]Uida quincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 












riun ha lin hi 
;i el Ovumiení 




pasajeros de '.odas clases, siendo el precio de 
Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . 
la tercera DOS-
I N C L U -
-o IMPUESTOS. 
^ ntíi inás iuíormes dirigirse a sus consignatarios en Santander. ieQores HIJOS D I 
n H | g z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3ü -Teléfono número G3. 
DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
stáculos 





de la ^ • 
a prisiones" 
(alébut" m 





r*HA D I BUENOS AIRRO 
ítrvicio mensual «allendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CAdtz el 7, para 
ISMIÍ Cruz de Teneriíe, Montevideo y Buenoj Airea; emprendiendo ti viaja da rtgrieo 
"[«je Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el I . 
LINEA D I NIWYORK, CUBA MLilCO 
StrTicío mensual saliendo de Barcelona el 85, de Málaga el 18 y de Cádiz «1 M, 
Ijtfi New York. Haoann, Vefaorua y Puerto Méjico. Regreso di Veraorui ti 17 y ie 
líiínniel 10 de cada mis. 
LINEA D I CUBA MEJICO 
gervlcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 11, de Gijón el N y 
L Corulla el El, para Habana y Veracruz Salida» de Veracruz el !• y da Habana ai 
IUéfedimíS, para CoruCa y Santander. 
LINEA D I VENEZUELA-COLOMBIA 
Birvlclo meusual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1S de Málaga. 
jiCádiiílH de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, Sania Cruz d» 
IPIIIM, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Litiillo 7 Lf Guayra. Se admU» paw.íi y carga ooa tranebordo para Keraturaa, Tac^ 
fmt'yt ÍR\ Pa«íJE«o. 
UNICA 91 PILIPCNAi 
^ ^ ^ ^ R l a d a U A£a« «rraac«us: J 6 t Bar¿i&lQ»a para PurHtotd, Bvai, Coiombo, 
I t m ^ ^ R i a U a . 
LINEA DE FERNANDO POO 
Stmido mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ex S, de Alicanie el 4, di 
^ ^ H & r a Tánger, Casablanca, Mazag&n ¡escalas facultativas]. Las Palmas, San 
iCrui de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental db Aírica. 
Rigreio (ie Fernando Póo el I , haciendo ¿as escalas de Canarias y de la Panlntola 
U M M ta il viaje de ida. 
U N I A BRASIL-PLATA 
^M^ramhal saliendo dé Bilbao, Santander. Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa 'ía 
^ ^ ^ ^ H t t o Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo el vía 
ngreso uesde Buenos Aires para Montevideo. Sanios Rio Janeiro, Canarias, lis-
Vlgo. Corufia, Gijón. Santander y Bixbao. 
iiui vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
'i Compañía d& alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado es 
MBéivlco. Todos loi vapores tienen telegrafía sin hilos. 
D E T A L L A R , BISE' 
F,PW8 D E LAS FORMAS 
i' DOS Y M 0 L 9 U R A I 
Amén Kutaiastí*. n ñ K . 
Piña Tallada. 
R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
> Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
• "ASS Y E X T R A N J E R O 








Jfembolsado .... . ......... 
••{j'etíros pagados desde la fundación de 
íctinn. a el 31 <le diciembre de 1913 
i.,'*? Agencias en todas las provinciaa 
a,1¿itrBnlero.—Autorizado por la Comí arla 
LP«» i l J Í ^ ' K " PUIRTA I 
- QOMPAftiA ANONIMA D I I I B U R O I 
MADRID.—(Fundada al afta lltfl .) 




e Espafla y principalas paertoi 
general de Seguros. 
DIL SOL. 11 y I I , 1.*.—MADRID 
marítimos, orc<inarioa y &» guerra, de casaos la vapor y 
"tas iubrism eraameías j valeres. <i;rtRirse a ta raprosmtrais » Búa-
* WVM&Ü s iiatíjer-rs* Crf/iivtr. «* Padraasa. sUBw. I fUMalaael 
5Bi-n C 0 ^ 
lampas taetres de N G E I . S U N C O 
Velasco, 6.~Teléfonos números 227 y 594 
Któi;ígeilc^a tiene contratas con las Sociedades G í r e n l o 
^to? ^ servici0 con el H o s p i t a l , CJana de E x -
batraai^i^^180 d e ^ ^ ^ ^ ^ '• ' Coche furgón antomóvi] 
^ á̂bií ca(láveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
esy ^ytodo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
iHVio ^ aŝ  como servicio más modesto. 
10,0 PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
\l A S P 0 L 
Reconstituyente-patentado, 
Original medicación, nueva, forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstitnyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro d̂  Caracas; con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE EXACTAMEN-
T E IGU*Lque el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, iodistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequ lia, etc., etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santandc : Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
L o s 
que sufren ínapéteD a, 
esadez y dificuUad de cige ... -
f l a t ü l e n c i a , dolor ce 
d e s a r r e q ^ s intestinales (d iarrea , estre 
h i m l e D t o ) , e s p ^ r q d e d e s c o n o c e n l a • 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNIC0 
De renta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y O.', Madrid; en 
o Argentiua, Lu.o Dufaur-1273-Victor¡a-1279. 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
s p s ñ o i 
L o u B D t n l d o por la i Compafiían de ferrocarrüeo del Nortt di Espafla, dt Meilis» 
5 Jaropo a Zamora y Ore»ge a Vigo, da Salamanca a la frontera portuguesa y 
jittuo hmpresas de íerrocarrllas y íranvla» a vapor, Marina de guerra y Arsenales ¿«1 
hitado. Compaftia Frasatiantíc / i . » ^ Empresas de navegación naclonalee y ene 
«•Anjeras. Declarados similares al Cardl?* por »1. Almirantazgo portuguée. 
Carboues de vapor.—M»nnaot paró ;.!»«.—Ajíloine?«.«f».—Cok pan», MOH BWW 
S'OUA y doméstico*. 
«*f aace los pedidos a fe 
Sociedad Hullera Española. CU .. i bl 
» Xn, IH —SANTANDER, luflorea Hijos ^^ntinl ¡iVlt ̂ 00l9á̂  RŷT9L E8I'aflola..-VALÉNCIA,"<lon «a íae l Toral f A-* owns lníonttM y precios dirigiros a las orcinas de la 
?ARCEL0NA, o s agentes: eu MADRID, Jon Ramón Tqpsli, AWo»-
de Angel Pérez y Compaflís .-^IjqM y AVI-
T 
IAA antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y tusadas por «1 pó 
blico santiandenno. por su brillante resultado para combatii la tos y afecclo.r.ec 
d* garganta se hallan d« veoota en la droguería de Fárex m Molino, «n la á< VI 
e^franca y Calvo y eb la farmacia de Enaa'Hií. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - f o r r e l a v e g a . 
«onetruealén y reaaraeién de todas cfaeaa.—Renaraalén d« automévllea. 
0» T O N E L A D A S 
,7 P^a hombre . . . 
^ r a ídem 
las ^ s ó l i d o , sin costura. 
•preciosos dibujos . . 
s t r e íiizni e n i o m 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorrana», 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que s» 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINGON son el t » 
medio ian sencillo como seguro para combatirla, según lo llene demostrado cu 1< « 
veintícinoo afio» de éxito creciente, regularizando períectameníe el sjerclcio ae las taii-
ftoiass aateralec éel vientre. No reconocen rival en su ben ign l ía í y efleaoia. Píáaaa» 
^ro«p¡9etoz al autor U , HIN09III, farnaeift.itR PÍEIIIK e a L ^««..¿ft^ » tr/*ta»sjiiiA. 
- A n i s o s a - I - -So luc ión i 
Benedicto 
Maivo preparado « o n p a i i t o de kl-
•itrboaato de sosa purísimo de esea 
« a de aaíe. Saetituye eoa graa vea- # u giicero-foefato de cal eon ORIO 
taja 9l bicarbonato em todos sas »»os 'S • 0 T A L - Tuberculosis, catarros crónl 
? eos, bronquitis y debilidad general 
- C a j a t ,H pesetas. c —Preeio: P.M 
SIROtITOt DOOTOR BINIOIOTO. San BerRSü-tfa, 
r-r. vcaid: c¡e las principales farmaclfeí de Espada. 








Es 1̂ msjor tónico que se conoce pare, la cabera impide la caída del pslo y is ha-
w crecer maravillosamente, porque aesir ye la caspa que ataca a la raíz, resultanat» 
i'-»9 sedoso y flexible. Tan precioso prej..^. ado debía presidir siempre todo buen toeo 
ior, aunque sólo fuese por lo que hermosf>*sl cabello, prescindiendo i a las demás rir-
K ^ m qv» tan Justamente la atrlbayea. 
f-ascoc ¿e f,M y 1,10 pesetao. L a c t l ^ Q ' a indica & saodc fia aaarv> . 
el betÚD que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene maĵ or 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir lis suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
E TN O E 
cafetín; aitio inihejó-lienda •propia para 
rabie. 
Informes eu esta 'Administración. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
GaHe da San José, número 3, hala 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias leg í t imas de Herrera, arroz 
bomba, aceites ñnos de Oliva, a.zúcares, 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núñez y Calderón de la Bar-
ca, n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
ANIS MANCHEG0 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
8ANTANDIII A MADRIP 
Rápido.—Salida de Saniander los lu-
nes, miérco les y viernes, a las 8,40. Lle-
gada a Madrid a las 21,10. 
Salida de Madrid los martes, jueves y 
sábados , a las 9. Llegada a Saíntander a 
las 20,14. 
•erraos.—Diarios. 
Calida de Santander, a las 1M7 
legada a Madrid, a las 8,48 
Salida de Madrid, a las 17.t5. 
Llegada a Santander, a las 6. 
Mixtee.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.Ka 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Sbllda de Madrid, a las 20,99. 
logada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander *a 
18,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18.41 
y 10 3 1 . 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
loe trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANKS 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1. 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
«.20. 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8.31, 9,30, 12,25, 18,3. 
17.45 y 18,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a las 
IS.H, 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17,10, 11,45, 14.50 y 18,15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2.40. 19, 13.25, 18.38 y Sl.l. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1, 7, 
i.Bl. 17.5 y 18.40, j ara llegar a Santander a 
las 11,18, 18.46. 8.45. 11.8. 18,48 y 15.11. 
SANTANDER A TORRiLAVBttA 
Salidas de Santander: . 
Por el Cautabrlco, a las 7,45. 13.10, 17.ea. 
il,45. 14.50. 19.15. y uno los Jueves y donoin 
jos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13,59. 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), mas un tren de 
oaercancías. admitiendo viajeros a las B8.'9 
.salida), y 22.13 (lleeada). 
Salidas de Torrelavega. 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10,11, 17,50, 14,27 y los Jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para Ile-
gal a Santander, a las 18,13. 20.46. 8.45, U.r., 
18,48, 15,28 y 8,41. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (ve*, 
se Madrid a Santander), mas un tren q::¿ 
tala a las j i . M y llega a Santaadar a Us 
Santander a Ontanaia. 
•.S7 y l i , i & Salidas de Santander, a las 
aafiana y 14.20 y 18.26 tards. 
Salidas de Ontaneda, a laa 7,29 y 11,85 ma-
lana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,16. 14,8 y 
8,45. para llegar a Bilbao, u las IB.B, 27,N 
/ 20,38, respecilvaments. 
Salidas de Bilbao, a las 7,48, 14 y 19.53. 
.)ara llegar a las 11.88, 17.49 j 88.48. rsspao-
ivamsuio. 
De Glbaja para Sanfe^ás?. a las 7,11. pa-
a llegar a las i.-se. 
De Santander para '«UJÍ-O*.. a las 17,1», 
¡ara llagar a las 18.B8. 
SANTANDER A LLANBC 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
18,28 y 17,88, para llegar a Llanes a las 11.18. 
;t.l8 y 28.88. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7.40. 18.58 y 17,20 
(correo), para llegar a Samtnder, a las 11,8, 




I L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
a 6 perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
a 7 reales Pisanas. colores sólidos 
a 6 perras Camisetas punto inglés, para niños, . , 











Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . . . . , , a 
Camisas de mujer, buena clase , . . . , a 





Todos los género" son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se clan muestras. 
E V I R G H I O C A R R O - - S A N T A N D E R - -
